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ABSTRAK 
 
 
Skripsi ini berjudul “Evaluasi Keterpakaian Koleksi Perpustakaan di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh dengan Menggunakan Pendekatan Analisis 
Sitiran”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterpakaian 
koleksi yang tersedia di Perpustakaan Muhammadiyah Aceh berdasarkan Jurnal 
Ilmiah Psikologi An-Nafs pada tahun 2011-2013 dan Skripsi Mahasiswa Jurusan 
Psikologi tahun 2018, untuk mengetahui pengarang yang paling banyak disitir 
pada kedua sumber referensi tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan pendekatan analisis sitiran. Populasi dalam penelitian ini adalah 
3 buah jurnal (volume 1 sampai dengan volume 3 Tahun 2011-2013) dan Skripsi 
Mahasiswa Jurusan Psikologi 21 skripsi Tahun 2018. Populasi menggunakan total 
sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterpakaian koleksi Psikologi yang 
dikutip oleh dosen dalam penulisan Jurnal Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013 
adalah sebanyak 5,80%. Keterpakaian koleksi Psikologi dalam penulisan Skripsi 
Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 adalah sebanyak 6,33%. Pengarang 
yang sering disitir  pada artikel Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs pada Tahun 
2011-2013 adalah Azwar, S denga judul buku penyusunan skala psikologi dengan 
jumlah 19 sitiran atau 27,9%, sedangkan pengarang yang sering disitir pada 
skripsi mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 adalah Sugiyono dengan judul 
metode penelitian kualitatif dengan jumlah 23 sitiran atau 30,2%. 
 
Kata Kunci : Keterpakaian Koleksi, Analisis Sitiran 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan merupakan salah satu sarana terpenting penunjang pendidikan, 
baik pendidikan formal maupun non-formal. Di perguruan tinggi, perpustakaan 
memiliki fungsi dalam menunjang terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi, 
yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk memastikan 
Tridarma Perguruan Tinggi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka 
perpustakaan perlu didukung oleh unsur, seperti sumber daya manusia yang 
professional; koleksi dengan subjek yang bervariasi,  berkualitas, relevan, lengkap 
dan up to date; serta sarana dan prasarana yang memadai.
1
 
Salah satu unsur perpustakaan tersebut di atas adalah koleksi. Koleksi 
perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan 
disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan 
informasi mereka.
2
 Oleh karena itu, perpustakaan wajib menyediakan koleksi 
yang beragam subjeknya, relevan dengan kebutuhan pemustaka, berkualitas 
isinya, dan informasinya up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Koleksi hebat yang dimiliki perpustakaan tentu tidak bermanfaat dan 
tidak berguna apabila koleksi yang tersedia tersebut tidak dimanfaatkan atau 
dipakai secara maksimal oleh pemustaka, baik untuk kepentingan pendidikan, 
____________ 
1
Taufiq Kurniawan, “Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan 
Repositori Institusi”, Pustakaloka 8, no. 2 (2016) : 232, diakses 24 Maret 2019. http://e-
jurnal.iainponorogo.ac.id 
2
Nurul Hayati, “Analisis Sitiran sebagai Alat Evaluasi Koleksi Perpustakaan”, Record and 
Library Journal 2, no. 1 (2016) : 7, diakses pada tanggal 10 Juli 2018. http://e-
journal.unair.ac.id/RLJ/article/. 
2 
 
penelitian maupun untuk keperluan pengabdian masyarakat para civitas 
akademika perguruan tinggi. 
Untuk memastikan koleksi perpustakaan dimanfaatkan atau digunakan 
secara optimal oleh pemustaka, maka perpustakaan perlu melakukan kegiatan 
evaluasi koleksi, salah satu elemen terpenting dari pengembangan koleksi 
perpustakaan. Evaluasi koleksi adalah suatu upaya menilai dayaguna dan hasil 
guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan pengguna serta program lembaga 
induknya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 
koleksi.
3
 Dengan demikian evaluasi koleksi merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk mengetahui kualitas suatu koleksi atau mengetahui lingkup serta kedalaman 
suatu koleksi untuk meningkatkan nilai informasi bagi penggunanya. 
Dalam ALA’S Guide to the Evaluation of Library Collection, sebagaimana 
dikutip oleh Yuyu Yulia menyebutkan metode evaluasi koleksi perpustakaan  
dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) metode evaluasi koleksi yang 
terpusat pada koleksi yaitu pencocokan terhadap daftar tertentu, bibliografi, atau 
katalog, penilaian dari pakar, perbandingan data statistic, perbandingan pada 
berbagai standar koleksi, (2) metode evaluasi koleksi yang terpusat pada 
pengguna koleksi oleh pemustaka yaitu melakukan kajian sirkulasi, meminta 
pendapat pengguna, menganalisis statistik pinjam antar perpustakaan,  melakukan 
kajian sitiran, melakukan kajian penggunaan ditempat (ruang baca), memeriksa 
ketersediaan koleksi di rak.
4
 Dengan demikian Salah satu alat ukur yang 
____________ 
3
Yuyu Yulia dan Janti, Pengembangan koleksi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 1.14. 
4
Yuyu Yulia dan Janti, Pengembangan Koleksi...,3.35. 
3 
 
digunakan untuk evaluasi koleksi dengan melihat tingkat keterpakaian koleksi 
adalah melalui pendekatan analisis sitiran. 
Analisis sitiran adalah suatu teknik bibliometrika dimana karya-karya yang 
disitir dalam suatu terbitan yang dikaji untuk menentukan pola komunikasi ilmiah 
antar disiplin ilmu. Sitiran sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena 
peneliti memerlukan bahan pustaka pendukung bagi tulisannya atau penelitiannya. 
Analisis sitiran dapat dipergunakan untuk meneliti keterpakaian dari berbagai 
jenis koleksi yang disitir.
 5
 
Komunikasi ilmiah adalah sarana dimana individu yang terlibat dalam 
penelitian menginformasikan kepada rekan-rekan mereka, secara formal maupun 
informal, terkait hasil penelitian mereka yang telah dicapai atau diselesaikan.
6
 
Diantara contoh komunikasi ilmiah adalah jurnal dan skripsi. Jurnal merupakan 
salah satu koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk 
menemukan informasi tentang penemuan ilmiah terkini (current), jurnal berisi 
tentang kumpulan pengetahuan baru, pengamatan empiris dan pengembangan 
gagasan usulan.
7
 Sedangkan skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan 
____________ 
5
Nurul Hayati, Analisis Sitiran sebagai Alat Evaluasi Koleksi Perpustakaan, Record and 
Library Journal 2, no. 1 (2016) : 3, diakses pada tanggal 10 Juli 2018. http://e-
journal.unair.ac.id/RLJ/article/. 
6Arif Cahyo Bactiar, “Membangun Media Komunikasi Ilmiah di Perpustakaan Pengguruan 
Tinggi”, Pustakaloka 8, no. 2 (2016) : 175, diakses pada tanggal 02 April 2019. 
http://jurnal.iainponorogo. 
7Nur’aini, “Perbandingan Pemanfaatan  Jurnal Tercetak dengan Jurnal Elektonik untuk 
Kebutuhan Informasi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Cabang 
Kedokteran”,  Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 11, no. 2 (2015) : 37, diakses pada 
tanggal 02 September 2018. https://jurnal.ugm.ac.id  
4 
 
tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu, yang 
penulisannya terikat pada sistematika formal.
8
 
Salah satu perpustakaan yang menyediakan jurnal dan skripsi adalah 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh. Jurnal dan skripsi tersebut 
masing-masing ditulis oleh dosen dan mahasiswa dalam lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Aceh. Jurnal yang tersedia di perpustakaan berjumlah 448 
dengan eksemplar 290 dan skripsi yang tersedia berjumlah 5865 skripsi, namun 
penulis tertarik untuk meneliti Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs dan skripsi 
mahasiswa Jurusan Psikologi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada 
koleksi Psikologi. Jumlah koleksi Psikologi yang dimiliki Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh sebanyak 379 judul dengan 928 eksamplar, 
dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel 1.1 berikut ini: 
Tabel 1.1 
Data Koleksi Psikologi di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh 
 
No. JenisKoleksi JumlahJudul 
Jumlah 
Eksamplar 
 1  Buku 199 748 
 2  Jurnal 3 3 
 3  Majalah - - 
 4  Prosiding - - 
 5  Skripsi/tesis/disertasi 177 177 
    
  Total 379 928 
 
Ketersedian koleksi Psikologi yang bervariasi, berkualitas, relevan, dan up 
to date merupakan suatu hal yang harus dilakukan di Perpustakaan 
____________ 
8Tatan Z.M, “ Analisis Prokrastinasi Tugas Akhir/Skripsi”, Jurnal Formatif 2, no. 1 (2015) 
: 83, diakses pada tanggal 03 April 2019. Http://lppmunindra.ac.id 
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Muhammadiyah Aceh. Untuk memastikan hal tersebut benar-benar terjadi, maka 
menjadi penting bagi perpustakaan untuk melakukan evaluasi tingkat keterpakaian 
koleksi psikologi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh. Berdasarkan 
informasi yang penulis dapatkan di lapangan, ternyata Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Aceh belum melakukan evaluasi keterpakaian koleksi khususnya 
pada koleksi Psikologi. 
Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keterpakaian Koleksi 
Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh dengan 
Menggunakan Pendekatan Analisis Sitiran”. Penelitian ini menggunakan 
turabian style. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 
maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat keterpakaian koleksi yang tersedia di Perpustakaan 
Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis sitiran dari Jurnal Ilmiah 
Psikologi An-Nafs pada tahun 2011-2013 ? 
2. Bagaimana tingkat keterpakaian yang tersedia di Perpustakan 
Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis sitiran dari skripsi mahasiswa 
Jurusan Psikologi tahun 2018 ? 
3. Siapa pengarang yang paling banyak disitir pada Jurnal Ilmiah Psikologi 
An-Nafs pada tahun 2011-2013 dan skripsi mahasiswa Jurusan Psikologi 
tahun 2018 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui tingkat keterpakaian koleksi yang tersedia di Perpustakaan 
Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis sitiran dari Jurnal Ilmiah 
Psikologi An-Nafs pada tahun 2011-2013. 
2. Mengetahui tingkat keterpakaian koleksi di Perpustakaan 
Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis sitiran dari skripsi mahasiswa 
Jurusan Psikologi tahun 2018. 
3. Mengetahui pengarang yang paling banyak disitir pada Jurnal Ilmiah 
Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013 dan skripsi mahasiswa Jurusan 
Psikologi tahun 2018 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh. 
 
D. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis 
Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu dan pengembangan 
pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi terutama kajian mengenai 
analisis sitiran. 
b. Secara praktis  
Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman peneliti tentang analisis 
sitiran serta menambah pengetahuan tentang pengguna berbagai bentuk literatur 
sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. 
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E. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran istilah-istilah yang 
terdapat didalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap 
istilah-istilah tersebut, adapun istilah-istilah yang diberi penjelasan antara lain: 
1. Evaluasi Keterpakaian koleksi 
Evaluasi keterpakaian koleksi adalah kegiatan penilaian koleksi buku 
perpustakaan baik dari segi keterpakaian koleksi maupun pemanfaatan koleksi 
buku.
9
 Dengan demikian evaluasi keterpakaian koleksi yang penulis maksudkan 
adalah  mengukur tingkat keterpakaian koleksi jurusan Psikologi melalui metode 
analisis sitiran. 
2. Analisis sitiran 
Analisis sitiran adalah cara perhitungan atas karya tulis yang disitir oleh 
pengarang karya itu yang digunakan untuk persiapan penulisan karya tulis 
mereka.
10
 
Adapun analisis sitiran yang penulis maksud yaitu melihat daftar pustaka yang 
disitir pada Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013 dan skripsi 
mahasiswa Jurusan Psikologi tahun 2018 di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Aceh. 
____________ 
 
9
Lasa Hs, Kamus Kepustakawan Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2009), 80. 
10
Lasa Hs, Kamus istilah perpustakaan, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), 24. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 
 
 
A. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu dalam kajian pustaka digunakan sebagai referensi yang 
dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Meskipun beberapa 
penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan judul yang penulis ajukan, namun 
juga terdapat beberapa perbedaan  mulai dari variabel, fokus penelitian,tempat 
serta waktu. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya : 
Penelitian pertama dilakukan oleh Azaz Akbar pada tahun 2014 dengan judul 
“Evaluasi Keterpakaian Koleksi Referensi di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Buton”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpakaian 
koleksi referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Buton.Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif.Adapun populasi yang akandijadikan target peneliti yaitu keseluruhan 
koleksi referensi berjumlah 477 judul yang berada di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Buton, sedangkan sampelnya yaitu melakukan pendataan koleksi 
referensi yang terpakai di Perpustakaan Muhammadiyah Buton lalu 
membandingkan dengan yang tidak terpakai. Teknik pengumpulan datanya 
menggunakan teknik dokumentasi.Penelitian ini menunjukkan bahwa 
keterpakaian koleksi referensi yang paling banyak digunakan  yaitu koleksi 
referensi ensiklopedi yaitu dari 86 jumlah judul terpakai sebanyak 23 judul (27%) 
dan yang tidak terpakai sebanyak 63 judul (73%). Data tersebut menunjukan 
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bahwa koleksi referensi indeks, abstrak, bibliografi, direktori, dan almanak tidak 
pernah digunakan selama 3 minggu disesuaikan dengan jam kerja.
1
 
Persamaan  penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama sama 
mengkaji tentang evaluasi keterpakaian koleksi, dan jenis penelitian yang sama-
sama menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif.Perbedaan dengan penelitian di atas adalah metode yang digunakan 
adalah melakukan kajian sirkulasi, sedangkan dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah melakukan kajian sitiran. 
Penelitia kedua dilakukan oleh Feizar Noor Wicaksono pada tahun 2015 
dengan judul “Evaluasi Keterpakaian Koleksi Buku pada Layanan Sirkulasi di 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Banjarnegara (Berdasarkan Data Statistik 
Peminjaman Tahun 2012-2014)”.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahuiketerpakaian koleksi buku pada layanan sirkulasi di kantor 
perpustakaan dan arsip daerah banjarnegara berdasarkan data statistik peminjaman 
tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat 
deskriptif. Perhitungan rata-ratanya dengan menggunakan rumus mean. Hasil 
yang diperoleh secara keseluruhan persentasenya hanya sebagian kecil terpakai 
yaitu antara interval 0,01%-24,99%. Secara rinci rata-rata persentase keterpakaian 
koleksi buku dari tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut : tertinggi kelas 800 
dengan rata-rata 8,5%, kelas 200 rata-rata 7,3%, kelas 900 rata-rata 2,1%, kelas 
100 rata-rata 2%, kelas 300 dan 600 rata-rata 1,7%, kelas 000 rata-rata 1,6%, 
____________ 
1Azaz Akbar, “Evaluasi Keterpakaian Koleksi Referensi di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Buton”, Skripsi, (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita 
Airlangga, 2014), diakses pada tanggal 20 November 2018.http://repository. /id/eprint/15772. 
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kelas 500 rata-rata 1,3%, kelas 700 rata-rata 1%, dan terendahkelas 400 rata-rata 
0,7%.
2
 
Penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang 
evaluasi keterpakaian koleksi dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif.Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian di atas ialah dalam 
pengambilan sampelnya menggunakan metode statistik sirkulasi, sedangkan 
penelitian ini menggunakan metode menggunakan analisis sitiran. 
Penelitian ketiga dilakukan oleh Harianto pada tahun 2018 dengan judul 
“Evaluasi Keterpakaian Buku Berdasarkan Data Statistik Sirkulasi di 
Perpustakaan Patria Artha Tahun 2016”.Penelitian initujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan tingkat keterpakaian koleksi buku berdasarkan data 
statistik sirkulasi bulan Januari - Desember tahun 2016 di perpustakaan Patria 
Artha. Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu metode analisis data dengan 
penelitian melalui deskriptif pendekatan kuantitatif dan untuk pengelolaan 
merujuk pada data statistik sirkulasi. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan jumlah keterpakaian koleksi buku berdasarkan 
data statistik sirkulasi. Teknik pengumpulan data secara observasi. Berdasarkan 
hasil pengelolaan data dengan menggunakan tabel frekuensi menunjukkan bahwa 
keseluruhan jumlah koleksi buku perpustakaan Patri Artha sebanyak 4411. 
Adapun keterpakaian koleksi buku pada bulan Januari 240 buku, bulan Februari 
234 buku, bulan Maret 337 buku, bulan April 369 buku, bulan Mei 333 buku, 
____________ 
2
Feizar Noor Wicaksono, “Evaluasi Keterpakaian Koleksi Buku pada Layanan Sirkulasi di 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Banjarnegara (Berdasarkan Data Statistik Peminjaman 
Tahun 2012-2014)”,Skripsi, ( Yogyakarta, Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2015), 
diakses pada tanggal 20 Agustus 2019. http://digilib.uin-suka.ac.id/20001. 
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bulan Juni 316, bulan Juli 273 buku, bulan Agustus 200, bulan September 214 
buku, bulan Oktober 292 buku, bulan November 227 buku, bulan Desember 235 
buku.
3
 
Persamaan dengan penelitian di atas dan penelitian ini adalah sama-sama 
mengkaji tentang evaluasi keterpakaian koleksi dan sama-sama menggunakan, 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif.Perbedaan penelitian 
yang di atas adalah menggunakan metode berdasarkan data statistik sirkulasi dan 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, sedangkan  penelitian 
ini menggunakan kajian sitiran dan teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi.  
B. Evaluasi Keterpakaian Koleksi 
1. Pengertian  Evaluasi Keterpakaian Koleksi 
Dalam Ilmu Perpustakaan istilah untuk membangun koleksi perpustakaan 
dikenal dengan pengembangan koleksi (collection development), kegiatan 
pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang 
terdapat di perpustakaan. Menurut Edward Evans dalam Yuyu Yulia dan Janti 
Gristinawati Sujana, pengembangan koleksi adalah suatu kegiatan yang sifatnya 
cyclical atau terus menerus.Pengembangan koleksi mempunyai enam tahapan 
salah satu tahapannya ialah evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi adalah upaya 
menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan pengguna 
serta program lembaga induknya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui 
____________ 
3Harianto, “Evaluasi Keterpakaian Buku Berdasarkan Data Statistik Sirkulasi di 
Perpustakaan Patria Artha Tahun 2016”, Skripsi, (Makassar : Fakultas Adab dan Humaniora UIN 
Alauddin, 2018), diakes pada tanggal 02 April 2019. http://repositori.uin-alauddin.ac.id 
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kekuatan dan kelemahan koleksi.
4
 Kegiatan menilai koleksi di perpustakaan 
terbagi menjadi dua yaitu ketersediaan koleksi bagi penggunaan dan keterpakaian 
bagi pengguna. Menurut Zulaikha dalam Khoirul Maslahah, keterpakaian koleksi 
adalah penggunanaan seluruh buku dan literatur yang dimiliki perpustakaan.
5
 
Sedangkan menurut Nurul Hayati, keterpakaian koleksi adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan berbagai jenis 
koleksi yang ada di perpustakaan.
6
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi keterpakaian 
koleksi adalah upaya menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam memenuhi 
kebutuhan pengguna serta program lembaga induknya dan salah satu cara untuk 
menegetahui sejauhmana tingkat keterpakaian koleksi tersebut oleh pengguna di 
perpustakaan. 
 
2. Tujuan Evaluasi Keterpakaian Koleksi 
Evaluasi keterpakaian koleksi memiliki tujuan, menurut Ikhwan Arif, 
evaluasi keterpakaian koleksi Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh koleksi 
yang ada di perpustakaan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna di 
perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat menyediakan koleksi dengan 
kebutuhan pengguna. Kebutuhan informasi pada lingkungan perguruan tinggi 
____________ 
4
Yuyu Yulia dan danJanti Gristinawati Sujana, Pengembangan koleksi, (Jakarta: 
Universitas Terbuka, 2009), 1.14. 
5
Khoirul Maslahah, “Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dengan Menggunakan 
Analisis Sitasi terhadap Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2011 
di Pusat Perpustakaan IAIN Surakarta”, Jurnal  Libraria 3, no. 1 (2015) : 7, diakses pada tanggal 
09 April 2019. journal.stainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/download/. 
6
Nurul Hayati, Analisis Sitiran sebagai Alat Evaluasi Koleksi Perpustakaan, Record and 
Library Journal 2, no. 1 (2016) :7, diakses pada tanggal 10 Juli 2018. http://e-
journal.unair.ac.id/RLJ/article/. 
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harus meliputi informasi tingkat dasar, informasi yang mendukung perkuliahan 
untuk tingkat sarjana dan informasi subjek khusus untuk kebutuhan penelitian.
7
 
Sedangkan menurut Thompson dalam Detria Pinda Fransiska, evaluasi 
keterpakaian koleksi bertujuan untuk mengetahui seberapa sering pengguna di 
perpustakaan memanfaatkan koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 
Dalam pemanfaatan koleksi pengguna tidak hanya datang untuk meminjam 
koleksi, namun juga untuk memanfaatkan koleksi di tempat.
8
 
Adapun menurut Sutarno dalam Yusa Khaerunnisa Molingka menyebutkan 
bahwa tujuan keterpakaian koleksi adalah untuk mengetahui koleksi yang 
digunakan ataupun dimanfaatkan oleh pengguna. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
sebuah kegiatan untuk mengetahui tingkat keterpakaian koleksi guna 
mengevaluasi kinerja perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok.
9
 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi 
keterpakaian koleksi adalah suatu kegiatan menilai koleksi yang digunakan oleh 
pengguna ataupun  yangdimanfaatkan untuk mengetahui kebutuhan pengguna di 
perpustakaan. 
 
3. Metode Evaluasi Keterpakaian Koleksi 
____________ 
7Ikhwan Arif, “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi”, Berkala Ilmu Perpustakaan dan 
Informasi 13, no. 2, (2017) : 157, diakses pada tanggal 12 April 2019. 
https://journal.ugm.ac.id/bip/aArticle/viewfile/27494/18869. 
8Detria Pinda Fransiska, “Evaluasi Keterpakaian Koleksi”, Record  And Library Journal 
diakses pada tanggal 10 Juli 2018. http://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/. 
9
Yusa Khaerunnisa Molngka, Pemanfaatan Koleksi Jurnal Tercetak Dalam Memenuhi 
Kebutuhan Informasi Oleh Pemustaka (Studi Deskriptif Pada Perpustakaan Institut Teknologi 
Bandung)”, Journal Of Library And Information Science 1, No. 1 (2014) : 64, diakses pada tanggal 
20 Agustus 2019. http://ejournal.upi.edu 
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Metode evaluasi koleksi tergantung pada tujuan dan kedalaman proses 
evaluasi tersebut. Evan memberikan lima pendekatan umum terhadap evaluasi 
koleksi, yaitu: (1) Pengumpulan data statistik semua koleksi yang dimiliki, (2) 
Pengecekan pada daftar standar seperti katalog dan bibliografi, (3) Pengumpulan 
pendapat dari pengguna yang biasa datang ke perpustakaan, (4) Pemeriksaan 
koleksi langsung, (5) Penerapan standar, pembuatan daftar kemampuan 
perpustakaan dalam penyampaian dokumen, dan pencatatan manfaat relatif dari 
kelompok khusus.
10
 
 Pedoman untuk mengevaluasi koleksi perpustakaan yang dikeluarkan oleh 
American Library Association (Ala’s Guide To The Evalustion of Library 
Collections) membagi metode ke dalam ukuran-ukuran terpusat pada koleksi dan 
ukuran-ukuran terpusat pada penggunaan. Adapun metode itu adalah : 
a. Metode terpusat pada koleksi 
Pada metode ini terdapat beberapa cara untuk melakukan evaluasi 
koleksi, yaitu : 
1. Pencocokan terhadap daftar 
Metode dengan menggunakan daftar pencocokan (checklist) 
merupakan cara lama yang telah digunakan oleh para pelaku 
evaluasi.  
Metode ini dapat digunakan dengan berbagai tujuan, baik dengan 
satu metode maupun dikombinasikan dengan metode lain. Koleksi 
perpustakaan dievaluasi sesering mungkin terhadap bibliografi 
____________ 
10
G. Edward Evans, Developing Library and Information Center Collections, (Englewood: 
Libraries Unlimitied, 2000), 433. 
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yang standar agar mutu koleksi itu tetap terjaga.Hasil pencocokan 
terhadap daftar menunjukkan persentase buku-buku dari daftar 
yang ada dalam koleksi, akan tetapi tidak ada standar berapa persen 
dari pencocokan yang harus ada dalam koleksi sebuah 
perpustakaan. 
2. Penilaian dari pakar 
Metode ini tergantung pada keahlian seseorang untuk melakukan 
penilaian.Dalam metode ini, pemeriksaan terhadap koleksi 
dilakukan dalam hubungannya dengan kebijakan dan tujuan 
perpustakaan, dan seberapa baiknya koleksi itu memenuhi tujuan 
perpustakaan. Prosesnya bisa memerlukan peninjauan terhadap 
keseluruhan koleksi menggunakan daftar pengrakan (shelf list), 
bisa terbatas hanya pada satu subjek, tetapi bisa juga mencakup 
berbagai subjek tergantung pada penguasaan pakar tersebut 
terhadap subjek yang akan dievaluasi. Metode ini berfokus pada 
penilaian terhadap kualitas seperti kedalaman koleksi, kegunaannya 
terkait dengan kurikulum atau penelitian, serta kekurangan dan 
kekuatan koleksi. 
3. Perbandingan data statistik 
Amerika Serikat mempunyai pangkalan data yang meliputi koleksi 
berbagai perpustakaan yang tergabung dalam sebuah jaringan 
bernama Washington Library Network (WLN) merupakan sarana 
evaluasi koleksi yang banyak digunakan. Sebuah perpustakaan bisa 
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membandingkan koleksi yang dimiliki dengan koleksi 
perpustakaan lain yang tergabung dalam jaringan WLN. Berhubung 
banyak perpustakaan di Amerika Serikat menggunakan standar 
klasifikasi Library of Congress, untuk membandingkan koleksi 
sebuah perpustakaan dengan data yang ada di WLN, data statistik 
koleksi dibandingkan berdasarkan nomor klasifikasi Library of 
Congress.Dengan menggunakan panggalan data jaringan WLN bisa 
diperoleh data, seperti jumlah buku yang ada di koleksi sebuah 
perpustakaan untuk setiap nomor klasifikasi dibandingkan dengan 
koleksi perpustakaan lain, dan berapa judul yang sama yang ada di 
koleksi  berbagai perpustakaan lain untuk setiap nomor klasifikasi, 
serta berbagai perbandingan data statistic koleksi lainnya. 
4. Perbandingan pada berbagai standar koleksi. 
Standar itu memuat semua aspek dari perpustakaan, termasuk 
mengenai koleksi.Standar itu ada yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif, ada pula yang menggunakan kualiatif. 
b. Metode terpusat pada penggunaan 
Pada metode ini terdapat beberapa cara untuk melakukan evaluasi 
koleksi, yaitu : 
1. Melakukan kajian sirkulasi 
Pengkajian pola penggunaan koleksi sebagai sarana untuk 
mengevaluasi koleksi semakin popular. Dua asumsi dasar dalam 
kajian penggunaan adalah sebagai berikut : 
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a. Kecukupan koleksi buku terkait langsung dengan 
pemanfaatannya oleh pengguna. 
b. Statistik sirkulasi memberikan gambaran yang layak mewakili 
penggunaan koleksi. 
Dengan digunakan komputer dalam melaksanakan transaksi 
peminjaman maka semakin mudah untuk memantau data 
sirkulasi.Beberapa jenis koleksi, seperti referensi dan jurnal 
biasanya tidak dipinjamkan.Jadi, data sirkulasi belum mewakili 
keseluruhan data pemanfaatan koleksi. 
2. Meminta pendapat pengguna 
Survei untuk mendapatkan data persepsi pengguna tentang 
kecukupan koleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif 
merupakan salah satu data yang sangat berguna dalam melakukan 
evaluasi koleksi, hanya perlu diperhatikan keobjektifan dari 
pengguna dalam menilai kecukupan koleksi dalam memenuhi 
kebutuhannya. Tentunya pengguna yang sudah sering 
menggunakan perpustakaan akan memberikan pendapat yang lebih 
objektif dibandingkan dengan pengguna yang baru atau bahkan 
tidakpernah menggunakan koleksi di perpustakaan. dengan 
demikian, bukan berarti bahwa pengguna atau calon pengguna 
yang pendapatnya tidak perlu didengar. Penentuan responden 
secara acak tentunya akan memasukkan semua unsur dalam 
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populasi pengguna, termasuk pengguna potensial (belum menjadi 
pengguna). 
3. Menganalisis statistik pinjam antar perpustakaan 
Apabila pengguna sebuah perpustakaan banyak menggunakan 
perpustakaan lain bisa jadi ada masalah dengan koleksi 
perpustakaan itu. Namun, bisa juga ada hal lain, seperti petugas 
ramah, pelayanannya lebih baik, keadaan perpustakaannya lebih 
nyaman dan berbagai alasan lainnya yang tidak ada hubungannya 
dengan kecukupan koleksi. Pustakawan harus mencari informasi 
mengapa hal itu terjadi dan alasan utama terjadinya penggunaan 
perpustakaan lain. Pustakawan pengembangan koleksi juga harus 
secara berkala memeriksa data pinjam antar perpustakaan, bila 
pelayanan itu ada.Apabila buku atau jurnal itu sudah ada di koleksi, 
tetapi juga banyak diminta melalui pinjam antarperpustakaan, 
berarti diperlukan duplikat yang lebih banyak untuk buku dan 
jurnal tersebut. 
4. Melakukan kajian sitiran  
Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi koleksi 
perpustakaan pengguruan tinggi dan khusus dengan menggunakan 
sejumlah contoh dari publikasi penelitian yang sesuai dengan 
tujuan perpustakaan.kajian sitiran dilakukan dengan mencatat 
semua bahan pustaka yang dijadikan daftar pustaka pada sejumlah 
karya ilmiah dijadikan sebagai populasi. Data itu, kemudian 
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dicocokkan dengan data katalog maka akan diketahui berapa persen 
dari bahan pustaka yang dirujuk disertasi ada di koleksi 
perpustakaan. Hasil kajian sitiran sebenarnya tidak hanya 
memberikan data persentase koleksi yang dirujuk, tetapi juga jenis 
koleksi apa yang banyak digunakan, selang tahun publikasi yang 
dirujuk, bahkan sampai kepada judul jurnal yang banyak dirujuk 
untuk setiap bidang ilmu dari karya ilmiah tersebut. 
5. Melakukan kajian penggunaan ditempat (ruang baca) 
Kajian ini dapat dilakukan dengan menghitung buku dan jurnal 
yang ada di meja baca setelah selesai di baca oleh pengguna pada 
kurun waktu tertentu.Idealnya buku dan jurnal yang telah selesai 
dibaca itu dihitung seluruhnya sepanjang tahun. Namun, 
pelaksanaan penghitungan itu akan menghabiskan waktu dan 
tenaga pustakawan. Oleh karena itu, penghitungan dilakukan 
dengan pengambilan contoh pada waktu-waktu tertentu dan 
sepanjang kurun waktu tertentu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menugaskan satu orang atau 
lebih petugas untuk mencatat banyaknya buku yang dibaca di ruang 
baca.Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengevaluasi koleksi 
sehingga tidak cukup hanya mengetahui jumlah buku yang dibaca 
ditempat.
11
 
____________ 
11
G. Edward Evans, Developing Library and….,434 
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 Dari beberapa uraian di atas, banyak metode untuk melakukan 
evaluasi.Dalam penelitian ini, penulis mengukur tingkat keterpakaian koleksi 
denganmenggunakan metode terpusat pada penggunaan yaitu dengan melakukan 
kajian sitiran. 
 
C. Analisis Sitiran  
1. Pengertian Analisis Sitiran 
Analisis sitiran menurut Maryono dalam Fauzan Dwi Kurniawanadalah 
suatu teknik bibliometrik di mana karya-karya yang disitir dalam suatu terbitan 
dikaji untuk menentukan pola komunikasi ilmiah.
12
 Sedangkan menurut Erlita 
dalam Lusi Anggraini dan Bakhtaruddin Nst, analisis sitiran digunakan untuk 
mengukur pengaruh intelektual keilmuan dari pengarang yang disitir, karena 
beberapa studi sitiran literatur digunakan untuk mengetahui karakteristik 
komunikasi ilmu pengetahuan dan banyak aspek kualitatif dari peneliti dan 
publikasi.
13
 Adapun menurut Hartinah dalam S. Junaidi, analisis sitiran adalah 
penyelidikan melalui data sitiran dari suatu dokumen, baik dokumen yang disitir 
maupun dokumen yang menyitir.
14
 
____________ 
12Fauzan Dwi Kurniawan, “Analisis terhadap Jurnal Fihris tahun 2008 dan Ketersediaan 
Koleksi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Berkala Ilmu Perpustakaan dan 
Informasi 9, no. 1, (2013) : 22, diakses pada tanggal 13 April 2019. 
http://jurnal.ugm.ac.id/bip/article. 
13Lusi Anggraini dan Bakhtaruddin Nst, “Evaluasi Ketersediaan Koleksi dengan 
Menggunakan Analisis Sitiran terhadap Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu 
Biomedik Tahun 2012 di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas”, Jurrnal Ilmu 
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan 2, no. 1, (2013) : 160, diakses pada tanggal 13 April 2019. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/viewFile/2319/1936 
14
S. Junaidi, “Analisis Sitiran Karya Ilmiah Pustakawan Indonesia pada Jurnal Visi Pustaka 
tahun 2008-2013”, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 11, no. 1 (2015) : 47, diakses pada 
tanggal 17 Februari 2018. http://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/download/. 
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Analisis sitiran biasanya digunakan untuk meneliti keterpakaian dari 
berbagai jenis koleksi yang disitir, kemutakhiran koleksi yang disitir, ketersediaan 
koleksi, pola sitasi untuk karakteristik pemakai tertentu, serta mengukur besarnya 
pengaruh (artikel, jurnal, instansi, atau lembaga). Dengan mengetahui jumlah 
kutipan terhadap koleksi di perpustakaan maka dapat diketahui keterpakaian 
koleksi tersebut.Informasi ini dapat diperoleh dari daftar pustaka pada artikel atau 
karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi para pengguna perpustakaan. Manfaat 
koleksi perpustakaan dikaji melalui studi koleksi yang tercantum dalam daftar 
pustaka dan jenis koleksi yang dipakai oleh pengguna misalnya buku, internet, 
skripsi dan prosiding akan dapat diketahui presentasenya.
15
 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis sitiran adalah suatu 
cara untuk mengukur atau menghitung karya tulis yang dikutip oleh sebuah 
dokumen serta untuk mengetahui karakteristik komunikasi ilmu pengetahuan. 
 
2. Manfaat Analisis Sitiran  
Bagi pemerhati Ilmu Perpustakaan dan Informasi, analisis sitiran dapat 
dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengembangan koleksi dan mengevaluasi 
koleksi yang dimilki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki dalam Esti 
Sukadar Mawarti kegunaan dari bibliometrika yang banyak bermanfaat bagi 
perpustakaan antara lain : 
a. Identifikasi literatur inti 
____________ 
15Fauzan Dwi Kurniawan, “Analisis Sitiran Terhadap Jurnal Fihris Tahun 2008 dan 
Ketersediaan Koleksi di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Berkala Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi 4, no. 1, (2013) : 15, diakses pada tanggal 01 Desember 2018. 
https://jurnal.ugm.ac.id. 
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b. Mengindefikasi arah gejala penelitian dan pertumbuhan pengetahuan 
pada berbagai disiplin ilmu yang berlainan 
c. Menduga keluasan literatur sekunder 
d. Mengenali kepengarangan dan arah gejalanya pada berbagai subyek 
e. Mengukur manfaat SDI dan retrospektif  
f. Meramalkan arah gejala perkembangan masa lalu, sekarang dan yang 
akan datang 
g. Mengindentifikasi majalah inti dalam berbagai ilmu 
h. Merumuskan garis haluan pengadaan berbasis kebutuhan yang tepat 
dalam batas anggaran belanja 
i. Menyusun garis haluan penyiangan dan penempatan dokumen di rak 
secara cepat 
j. Mengatur arus masuk informasi dan komunikasi  
k. Mengkaji keusangan dan penyebaran literature ilmiah 
l. Meramalkan produktivitas penerbit, pengarang, organisasi, negara atau 
seluh disiplin. 
m. Mengembangkan norma pembakuan.16 
Menurut I Komang Rupadha dalam Nurhayati Ali Hasan, analisis sitiran 
dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu: 
1. Untuk menggambarkan pola sitiran dan karakteristik dari literatur yang 
digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah pada bidang atau sub-bidang 
ilmu tertentu. 
____________ 
16Esti Sukadar Mawarti, “Analisis Sitiran terhadap Skripsi Mahasiswa Jurusan Sastra 
Inggris Tahun 2012 di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP,” Jurnal Ilmu Perpustakaan 2, 
no. 4 (2013) : 3 diakses pada tanggal 23 Maret 2019.  http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip 
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2. Untuk mengukur penyebaran hasil penemuan yang dimuat dalam 
berbagai jenis literatur, seperti terbitan pemerintahan, disertasi, atau 
terbitan lain yang sejenisnya. 
3. Untuk kajian terhadap pemakai perpustakaan. dalam hal ini analisis 
sitiran dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk mengetahui 
tentang penggunaan literatur oleh pemakai tanpa harus berhubungan 
langsung dengan orangnya, Misalnya apakah ada perbedaan penggunaan 
jenis sumber literatur ilmiah antara para insinyur atau peneliti akademis 
dengan para praktisi, dan sebagainya. 
4. Untuk menggambarkan pola komunikasi ilmiah. Dalam hal ini sitiran 
dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari pola komunikasi ilmiah. 
Secara khusus analisis ini sering dipergunakan untuk membahas 
masalah dalam bidang komunikasi ilmiah, seperti melihat apakah ada 
kesenjangan antara ilmu murni dengan ilmu terapan atau kesenjangan 
antara para pakar/ahli dengan masyarakat umum. 
5. Untuk evaluasi bibliometri. Dalam kajian ini analisis sitiran 
dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan menginterprestasikan 
sitiran yang diterima oleh sesuatu artikel, atau ilmuan, negara, ataupun 
perkumpulan dari aktivis ilmiah, dan juga digunakan sebagai alat untuk 
mengukur pengaruh dan produktivitas ilmiah. 
6. Sebagai sarana temu kembali informasi. Dalam hal ini sitiran dapat 
memberikan pengaruh besar dalam proses temu kembali informas, 
dimana sitiran dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbanyak 
24 
 
 
pendekatan secara tradisional untuk penelusuran sumber-sumber 
informasi. 
7. Sebagai salah satu sarana untuk menentukan kebijakan pengembangan 
koleksi.
17
 
Sedangkan menurut C.D Hurt dalam mengemukakan bahwa manfaat 
analisis sitiran untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan 
literatur pada subjek tertentu yang juga berkorelasi dengan 
perkembangan subjek tersebut.
18
 
Dari kutipan di atas tentang manfaat analisis sitiran dapat disimpulkan 
bahwa analisis sitiran dapat diterapkan dan bermanfaat di berbagai bidang ilmu 
pengetahuan.Manfaat analisis sitiran salah satunya adalah untuk menggambarkan 
pola sitiran dan karakteristik dari literatur yang digunakan dalam suatu kegiatan 
ilmiah pada bidang atau sub-bidangilmu tertentu. 
 
3. Kriteria Menyitir Dokumen 
Dalam penulisan karya ilmiah, dokumen yang disitir oleh peneliti sebisa 
mungkin harus relevan dengan topik yang sedang diteliti.Tidak semua dokumen 
yang berkaitan dapat langsung dikutip atau disitir begitu saja. Persepsi peneliti 
dalam menilai suatu dokumen bisa berbeda-beda meskipun dokumen tersebut 
mengangkat topik yang sama. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui kriteria 
dalam menyitir dokumen yang akan dijadikan rujukan atau referensi. 
____________ 
17
Nurhayati Ali Hasan, “Analisis Sitiran Konsep dan Penerapan,” Dimensi Metodologi Ilmu 
Sosial dan Humaniora, (Banda Aceh : Lhee Sagoe Press, 2014), 97. 
18 Esti Sukadar Mawarti, “Analisis Sitiran terhadap …,14 
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 Menurut Wang dan Soergel dalam Esti Sukadar Mawarti, kriteria 
merupakan suatu “filter” yang diaplikasikan seseorang dalam membuat keputusan 
menyitir. Beberapa kriteria penilaian suatu dokumen yang akan disitir adalah : 
a. Topik. Isi dokumen berhubungan dengan peneliti yang dilakukan 
penulis. 
b. Disiplin ilmu atau subyek area. Penulis kemungkinan akan menyitir 
dokumen yang mempunyai displin ilmu yang sama dengan penelitian 
yang sedang dikerjakan. 
c. Keklasikan/kepeloporan, suatu dokumen berisi informasi yang sangat 
substansial di bidangnya karena memuat teknik, metode, atau teori yang 
dipakai sepanjang waktu. 
d. Nama jurnal dan bentuk dokumen. 
e. Pengarang. Dokumen yang ditulis oleh orang yang menjadi figur dalam 
bidangnya akan dipersepsi tinggi oleh penyitir, sehingga berpeluang 
besar unuk disitir. 
f. Novelty/kebaruan, dokumen disitir karena memuat informasi baru atau 
informasi yang belum diketahui. 
g. Penerbit. Reputasi institusi penerbit dapat menjamin mutu terbitan. 
h. Recency atau kemutakhiran. Kemutakhiran berkaitan dengan waktu 
penerbitan. 
 
Sedangkan menurut Wang dalam Esti Sukadar Mawarti, tidak hanya hanya 
kriteria dokumen saja yang perlu menjadi penilaian terhadap dokumen yang akan 
26 
 
 
disitir, tetapi ada beberapa kriteria di luar dokumen yang harus diperhatikan, yaitu 
: 
a. Kemudahan dalam mendapat dokumen. 
b. Syarat khusus, misalnya keahlian yang dibutuhkan untuk menggunakan 
suatu dokumen, contohnya penguasaan bahasa. 
c. Kendala waktu. Dokumen yang dianggap relevan sebagai rujukan 
terkadang tidak dapat digunakan karena waktu yang terbatas, seperti 
halaman terlalu tebal sehingga tidak sempat terbaca.
19
 
Adapun menurut Margono dalam Atiqah Ainur Rahma menyatakan 
kriteria dalam menyitir dokumen adalah acuan yang dipakai oleh 
seorang pengarang untuk menulis karya ilmiahnya sangat beragam dan 
tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapinya.
20
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang peneliti perlu 
memperhatikan kriteria-kriteria dalam menyitir dokumen, tidak hanya kriteria dari 
dalam dokumen, tetapi juga mempertimbangkan kriteria di luar dokumen.Peneliti 
juga harus mengambil keputusan dan membuat penilaian terhadap dokumen yang 
menunjang atau mendukung penulis karya ilmiah. 
 
4. Ruang Lingkup dan Parameter Analisis Sitiran 
Kajian bibliometrika mengulas mengenai penggunaan literatur dan 
penghitungan rujukan dari dokumen yang disitir, sehingga dapat dirumuskan 
bahwa ruang lingkup analisis sitiran merupakan bagian dari kajian bibliometrika 
____________ 
19Esti Sukadar Mawarti, “Analisis Sitiran terhadap…,3 
20Atiqah Ainur Rahma, “Pemanfaatan Jurnal Psikologi dalam Penyusunan Tesis Mahasiswa 
Psikologi UGM Tahun 2012 Kajian Analisis Sitiran”, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
13, No. 1 (2017) : 17, diakses tada tanggal 25 Agustus 2019. https//journal.ugm.ac.id 
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adalah terdiri dari tiga jenis kajian literatur, sebagaimana yang telah disebutkan 
oleh Sulistyo-Basuki dalam Eka Widyawati, tiga jenis literatur tersebut adalah: 
a) Literatur primer adalah literatur yang memuat hasil penelitian asli 
ataupun penjelasan teori, sehingga informasi langsung dari karya 
penelitian. 
b) Literatur sekunder adalah literatur yang memberikan informasi tentang 
literatur primer, seperti bibliografi, majalah, indeksi, majalah abstrak 
dan katalog.  
c) Literatur tersier adalah literatur yang memberikan informasi tentang 
literatur sekunder, seperti bibliografi dari bibliografi, direktori, dan 
biografi.  
Dari ketiga jenis literatur tersebut, yang paling banyak digunakan sebagai 
bahan analisis sitiran adalah sumber-sumber informasi yang termasuk dalam 
literatur primer, karena keaslian literatur ini lebih dipercaya dan lebih akurat 
dalam konteks komunikasi ilmiah.
21
 
Meskipun bibliometrika mengkaji ketiga jenis literatur di atas, namun 
kenyataannya yang menjadi objek utama adalah majalah atau jurnal. Menurut 
Sulistyo Basuki dalam Nurul Hayati karena bibliometrika mengganggap bahwa 
majalah atau jurnal ilmiah sebagai media paling penting dalam komunikasi ilmiah 
karena merupakan pengetahuan publik, serta arsip umum yang dapat dibaca oleh 
siapa saja setiap saat. Majalah atau jurnal ilmiah merupakan obyek kajian yang 
____________ 
21Eka Widyawati, “Analisis Sitiran terhadap Karya Akhir Mahasiswa Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS-I) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga-RSUD Dr. Soetomo Tahun 
2012 dan 2013 : Suatu Kajian Bibliometrika”,  Libri-Net 4, no. 1 (2015) : 4, diakses pada tanggal 
18 April 2019. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln77011a9904full.pdf 
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memiliki parameter yang tidak dapat dilepaskan dari ciri-ciri majalah.Parameter 
majalah ini juga dapat digunakan untuk mengkaji sitiran karya ilmiah lainnya, 
seperti skripsi, tesis, maupun disertasi.
22
 
Menurut Sulistyo Basuki, dalam melakukan analisis sitiran dalam sebuah 
dokumen yang dikaji adalah frekuensi sitiran, tahun, jenis terbitan, paro hidup 
serta jaringan yang terbentuk akibat sitiran. Adapun ruang lingkup kajian dalam 
analisis sitiran adalah : 
1. Peringkat majalah yang disitir 
2. Tahun sitiran 
3. Asal geografi bahan sitiran  
4. Lembaga yang ikut dalam penelitian 
5. Kelompok majalah yang disitir 
6. Subyek yang disitir 
7. Jumlah langkah yang berdasarkan teori graft (Graph Theory) dari 
majalah yang tertentu termasuk kelompok majalah lain.
23
 
Berdasarkan ruang lingkup diatas kajian analisis sitiran itu nanti akan 
dihasilkan daftar pada peringkat jurnal berdasarkan pada frekuensi sitiran. 
Peringkat jurnal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan 
seleksi bahan pustaka terutama untuk penggunaan jurnal di perpustakaan. Maka 
apabila suatu jurnal semakin banyak disitir oleh jurnal lain maka semakin tinggi 
peringkat jurnal tersebut.  
____________ 
22
Nurul Hayati, “Analisis Sitiran...’3 
23
Sulistyo Basuki, Pengantar Dokumentasi, (Bandung : Rekayasa Sains, 2004) 73. 
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Sedangkan menurut Sulistyo Basuki dalamJonner Hasugian adapun 
parameter yang digunakan untuk menganalisa analisis sitiran yaitu : 
a) Pengarang 
b) Judul artikel 
c) Judul majalah 
d) Tahun terbit 
e) Referensi  (acuan atau daftar kepustakaan atau catatan kaki), dan 
f) Deskriptor (istilah yang digunakan untuk memberi isi artikel majalah).24 
 
5. MetodeAnalisis Sitiran 
Metode analisis sitiran menurut Ikaphahindi dalam Khoirul Maslahah, 
adalah perhitungan sitiran (citation counting), yaitu menghitung berapa kali 
sebuah karya telah disitir dalam berbagai terbitan lainnya. Metode analisis sitiran, 
yang digunakan sebagai sumber data adalah daftar pustaka. Metode analisis sitiran 
merupakan bagian dari bibliometrik.
25
 Teknik bibliometrika dalam Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi yang mengkaji hubungan antara dokumen yang 
menyitir dan dokumen yang disitir. Menurut Khatib A. Latief, bibliometrics 
merupakan suatu metode penerapan matematik dan analisis statistik untuk 
mengkaji produktivitas dan frekuensi karya ilmiah, produktivitas pengarang karya 
ilmiah, pola dan pengaruh pengarang karya ilmiah terdapat karya ilmiah lain, 
____________ 
24
Jonner Hasugian, Analisis Sitiran terhadap Disertasi  Program Doktor (S3),  Ilmu 
Kedokteran Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara”, Jurnal Studi Perpustakaan dan 
Informasi 1, no. (2005): 4 diakses pada tanggal 24 Maret 2019. https://Uinsu.ac.id 
25
Khoirul Maslahah, “Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dengan Menggunakan 
Analisis Sitasi terhadap Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2011 
di Pusat Perpustakaan IAIN Surakarta”, Jurnal  Libraria 3, no. 1 (2015) : 8, diakses pada tanggal 
09 April 2019. journal.stainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/download/. 
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kedudukan atau tingkatan jurnal atau media komunikasi lain, penyebaran 
informasi dari karya ilmiah, dan frekuensi kemunculan kata dalam test.
26
 
Bibliometrik memiliki metode dan instrumen pengumpulan data untuk 
memecahkan masalah yang diteliti. Pada umumnya penelitian bibliometrik 
digolongkan kedalam dua jenis, yaitu descriptive studies dan evaluative studies. 
Kajian deskripstif merupakan hitungan produktivitas yang diperoleh dengan 
menghitung jumlah kertas karya atau jumlah karya ilmiah seseorang, buku-buku 
yang diterbitkan, dan juga media komunikasi lain. Sedangkan penelitian evaluatif 
adalah penelitian bibliometrik yang mengevaluasi jumlah penggunaan literatur 
melalui cara menghitung referensi atau kutipan di dalam karya ilmiah atau hasil 
penelitian, buku dan media komunikasi lain.
27
 
Analisis sitiran merupakan salah satu metode yang popular yang dapat 
digunakan untuk mengindentifikasi dokumen inti dan untuk mengetahui hubungan 
antara dokumen yang disitir dan menyitir, untuk mengetahui komunitas ilmiah 
khusus dalam suatu daerah. Selain itu dapat memahami kebutuhan informasi dan 
perilaku penggunaan informasi peneliti-peneliti dalam sebuah disiplin ilmu.
28
 
____________ 
26Khatib A. Latief, “Bibliometrics dan Hukum-hukumnya :SebuahPengantar,”Dimensi 
Metodologi Ilmu Sosial dan Humaniora, ( Banda Aceh : Pustaka Laras, 2014), 93. 
27
Khatib A. Latief, “Bibliometrics dan hukum…, 94. 
28Noor Indah Fithriyana dan Hermintoyo,“Analisis Sitiran Frekuensi Keperangan Buku 
Pada Skripsi Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan Tahun 2015 Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Diponegoro”, Jurnal Ilmu Perpustakaan 5, no. 2 (2016) : 2 diakses pada tanggal 20 
Agustus 2019 2019.   http://ejurnal3.undip.ac.id pada tanggal 11 Maret 2019. 
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METODE PENELITIAN 
 
 
A. Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian adalah usaha merencanakan kemungkinan-
kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang 
dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing.
1
 Jenis penelitian 
yang dilakukan di sini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan analisis sitiran yaitu pengukuran data kuantitatif dan statistik 
objektif melalui perhitungan ilmiah.
2
 Penelitian ini tergolong kuantitatif karena 
analisis datanya bersifat statistik. Analisis sitirannya berupa kajian sitiran daftar 
pustaka yang tercantum dalam sebuah literatur atau dokumen. Kajian mengenai 
hal ini merupakan bagian dari bibliometrik. Metode bibliometrik dapat dilakukan 
dengan cara perhitungan langsung yang digunakan dalam analisis sitiran yaitu 
yang mengkaji hubungan antara dokumen yang menyitir dan dokumen yang 
disitir. 
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini penulis laksanakan di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah (UNMUHA) Aceh yang beralamat di Bathoh, Banda Aceh. 
Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini, karena di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh belum pernah melakukan evaluasi koleksi 
____________ 
1
Jexy Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 1988), 236. 
2
Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2010), 20. 
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khususnya pada koleksi Psikologi. Penelitian dilakukan dari tanggal 28 Desember 
2018 sampai dengan 19 Juli 2019. 
 
C. Populasi dan sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/ subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 Burhan Bungin mendefinisikan 
populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 
hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 
sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.
4
 
Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan disediki karakteristik 
atau cirri-cirinya. 
Dari pendapat di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah Jurnal 
Ilmiah Psikologi An-Nafs Tahun 2011 sampai 2013 yang memiliki 3 jurnal dari 
vol.1, no.1 (2011), vol.2 no.1 (2012) sampai vol.3, no.1 (2013),  dan skripsi 
mahasiswa Jurusan Psikologi tahun 2018 yang berjumlah 21 skripsi di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh.  
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
total sampling. Menurut Sugiyono total sampling merupakan teknik pengambilan 
sampel dengan ketentuan bahwa jumlah sampel adalah sangat besar seperti halnya 
jumlah populasi.
5
 Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini didasarkan 
pada pendapat Arikunto di mana jika subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik 
____________ 
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2013), 117. 
4
M. Burhan Bungin, Metodelogi penelitian kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2013), 101. 
5
Sugiyono, Metode Peneleitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 124. 
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diambil semua populasi sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil sebagian 
berkisar antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Tergantung dari pada setidak-
tidaknya terdiri atas : 
1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana 
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, hal ini 
menyangkut banyak sedikitny+++++++a data. 
3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk peneliti 
yang risikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan 
lebih baik.
6
 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Setiap pendekatan ilmiah dilakukan penelitian pengumpulan data yang 
diperlukan untuk mendapatkan hasil yang konkrit sesuai yang diinginkan, maka 
penulis menggunakan instrumen untuk memperoleh data dan konsep serta untuk 
memperbanyak kata-kata dan istilah yang berhubungan dengan judul penelitian. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik dokumentasi.  
 Teknik dokumentasi menurut Sugiyono yaitu suatu cara yang digunakan 
untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 
angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 
penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian 
____________ 
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 
Cipta, 2008), 116. 
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ditelaah.
7
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara: 
1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara datang ke Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh. 
2. Mengumpulkan semua Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs mulai tahun 
2011-2013, vol.1, no.1, vol.2 no.1, sampai dengan vol.3, no.1, dan skripsi 
mahasiswa Jurusan Psikologi tahun 2018  berjumlah 21 skripsi yang 
menjadi unit analisis. 
3. Memfotocopi daftar pustaka atau bilbliografi dari setiap Jurnal Ilmiah 
Psikologi An-Nafs Tahun 2011-2013 dan skripsi mahasiswa Jurusan 
Psikologi tahun 2018. 
4. Menginput data mengenai blibliografi sitiran yang terdiri dari nama 
pengarang, tahun terbit, dan jenis literatur dari daftar pustaka pada Jurnal 
Ilmiah Psikologi An-Nafs Tahun 2011-2013 dan skripsi mahasiswa 
Jurusan Psikologi tahun 2018. 
5. Menghitung jumlah judul yang disitir dan menghitung jumlah sitiran 
pengarang. 
6. Melihat kembali daftar pustaka pada artikel di jurnal dan skripsi yang 
diteliti, lalu mencocokkan dengan literatur yang dikutip dengan koleksi 
yang tersedia di perpustakaan dengan menggunakan rumus persentase.  
 
 
____________ 
7
Sugiyono, Metode Peneleitian Kualitatif..., 240. 
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E. Teknik Analisis Data 
Sugiyono menjelaskan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semua 
dapat diinformasikan kepada orang lain”.8 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 
angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 
Pengolahan data meliputi kegiatan berikut : 
1. Coding  
Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data 
yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang 
dibuat dalam bentuk angka-angka/ huruf-huruf yang memberikan 
petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang dianalisis.  
2. Tabulasi  
Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah 
diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan 
tabulasi ini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi 
kesalahan.
9
 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik 
deskriptif di mana data yang diperoleh akan ditabulasikan dengan menyusun ke 
____________ 
8
Sugiyono, Metode Peneleitian Kualitatif….197. 
9
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 24. 
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dalam tabel-tabel kemudian dihitung presentasinya, dan diinterpretasikan. Untuk 
menghitung persentasi, digunakan rumus persentase yaitu : 
 
     
 
 
      
 
Keterangan : P = Angka persentase, 
f = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya, dan 
n = Jumlah keseluruhan.
10
 
 
____________ 
10
Khoirul Maslahah, “Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dengan Menggunakan 
Analisis Sitasi terhadap Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2011 
Di Pusat Perpustakaan IAIN Surakarta”, Jurnal Libraria 3, no.1(2015) : 10, diakses pada tanggal 
04 April 2019. http://journal.stainkudus.ac.id. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh 
1. Sejarah singkat Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh 
Perpustakaan Muhammadiyah Aceh berdiri pada tahun 1969 sejak adanya 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) yang diawali dengan lahirnya perpustakaan 
mini atau taman baca yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan No.7 Banda 
Aceh. Kemudian seiring berkembangnya sekolah tinggi dan meningkatnya status 
dari sekolah tinggi hingga ke Universitas maka perpustakaan juga beralih menjadi 
perpustakaan induk. 
Universitas Muhammadiyah Aceh diresmikan pada tanggal 11 Maret 1987, 
peresmian universitas tersebut dilakukan berdasarkan SK persetujuan sementara 
dari Kopertis Wilayah I No.094/SK.PPS/kop.I/1987, tanggal 24 Januari 1987, 
dengan izin membuka Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan 
Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Pada saat tersebut juga 
telah dibuka Fakultas Tarbiyah di bawah Kopertis Wilayah V Departemen 
Agama. 
Saat ini perpustakaan universitas Muhammadiyah Aceh berlokasi di jalan 
Muhammadiyah Aceh No.91 Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh. Sebagaimana pada 
umumnya perpustakaan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh 
dikunjungi mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Waktu layanan 
perpustakaan UNMUHA dimulai pada pukul 08:30 samapi 17:00 WIB. Koleksi 
yang dimilki oleh perpustakaan UNMUHA terdiri dari buku teks, buku 
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referensi/tendon (kamus, ensiklopedi, atlas, dll) majalah, jurnal, surat kabar, 
proseding, skripsi, thesis dan disertasi. 
2. Visi, Misi, dan Tujuan 
a. Visi 
Mewujudkan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh yang 
unggul dengan fasilitasi yang lengkap dan mampu memberikan 
pelayanan yang terbaik dan terintegritas dengan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai 
islam. 
b. Misi  
1. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang 
berdasarkan nilai-nilai islam. 
2. Meningkatkan kemitraan dibidang perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi. 
3. Menjalin kerjasama dengan fakultas di Universitas Muhammadiyah 
Aceh dalam berbagai sumber informasi untuk memperkuat koleksi 
perpustakaan. 
4. Mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis Information 
Communication and Technology. 
c. Tujuan  
1. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat penunjang proses belajar 
mengajar di perguruan tinggi melalui pelayanan dan teknologi. 
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2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 
sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. 
3. Menjadikan perpustakaan universitas yang unggul dibidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni, dan menghasilkan lulusan 
berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai islami.
1
 
3. Struktur Perpustakanaan Universitas Muhammadiyah Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Deskrispi Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs 
Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs adalah Jurnal Ilmiah berkala yang 
diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh sekali 
dalam setahun. Jurnal Ilmiah Psikologi An-nafs memiliki visi menjadi jurnal 
ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu psikologi dengan kultur lokal, 
nasional dan internasional. 
Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs memplublikasikan riset, arikel dan resensi 
yang berkenaan dengan persoalan-persoalan psikologi yang terjadi diseluruh 
dunia, baik di tanah air maupun mancanegara.Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs 
____________ 
1
Dokumentasi, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh 
Kepala Perpustakaan 
 
Lia Fitria S.Pd.I 
      Pengadaan 
 
    Nurul Rahmi, S.IP 
 
     Sirkulasi 
 
     Eli Musfida, S.IP 
   Referensi 
 
    Masrura, S.IP 
    Pengolahan 
 
     Nurul Izzati, S.IP 
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diharapkan berperan dalam rangka pengembangan psikologi dalam masyarakat 
Indonesia. Isu-isu yang dicakup oleh jurnal ini meliputi semua aspek dari proses 
psikologi yang sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik perkembangan, 
kepribadian, kesehatan, konseling, organisasi, pendidikan maupun isu-isu terkait 
lainnya.
2
 
5. Struktur Pengelola Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
2
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs, 
(Banda Aceh : Fakultas Psikologi, 2013), ii. 
 Penanggung Jawab 
Dekan Fakultas Psikologi Muhammadiyah Aceh 
Ketua Penyunting 
Safrilsyah 
Wakil Ketua Penyunting 
Winda Putri Diah Restya 
Dewan Editor 
Barmawi 
Juli Andriyani 
Jasmadi Ali 
Maria Ulfa 
Staf Pelaksanaan 
Lenni Handayani Marza 
Maulizar M. Husin 
Maya Agustina 
Efrar Khalid Hanas 
Pembina 
Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh 
Para Pembantu Rektor Unmuha 
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B. Pembahasan danHasil Penelitian 
1. Tingkat Keterpakaian Koleksi Perpustakaan pada Jurnal Ilmiah Psikologi 
An-Nafs  
Koleksi dapat dikatakan terpakai apabila disitir oleh pengguna dalam 
penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa terdapat 
379 koleksi Psikologi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh. Dari 
379 koleksi ini hanya terdapat 22 judul koleksi Psikologi yang dikutip oleh dosen 
pada 19 artikel Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs Tahun 2011-2013 melalui daftar 
pustaka. Untuk melihat keterpakaian koleksi Psikologi dalam penulisan Jurnal 
Ilmiah Psikologi An-Nafs, dapat perhatikan tabel sebagai berikut : 
 
Tabel 4.1 Koleksi Psikologi dirujuk dalam Penulisan Artikel Jurnal 
Ilmiah Psikologi An-Nafs 
No Judul Pengarang Jumlah 
Keterpakaian 
Tahun 
Terbit 
1 Psikologi Perkembangan 
Anak dan Remaja 
Syamsu Yusuf 
LN 
1 2004 
2 Psikologi Komunikasi Rahmat, J 1 2005 
3 Psikologi Umum Alex sobur 1 2003 
4 Pengantar Psikologi Rita L. Atkinsin 
dkk 
1 1983 
5 Psikologi Kepribadian Alwisol 3 2005 
6 Perkembangan Anak Huclock, T 1 1978 
7 Psikologi Perkembangan  Huclock, T 2 1980 
8 Penyusunan Skala Psikologi Azwar, S 6 2005 
9 Kamus Lengkap Psikologi Chaplin, J.P 3 2002 
10 Psikologi Perkembangan Haditono, S.R, 1 2002 
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Knoers A. M.P & 
Monks F.J 
11 Psikologi Remaja Sarwono, S.W 1 2005 
12 Psikologi Perkembangan Zulkifli L 1 2005 
13 Psikologi Remaja Ali, M dan 
Asrori, M 
3 2009 
14 Psikologi Kepribadian Suryabrata, S 1 2002 
15 Psikologi Kerja Anoraga, P 1 1993 
16 Psikologi Perkembangan 
Remaja 
Dariyo, A 1 2004 
17 Psikologi Perkembangan 
Remaja  
Gunarsa, D 1 2003 
18 Psikologi Industri As’ad, M 1 2004 
19 Psikologi Perkembangan Desmita 2 2005 
20 Pengantar Psikologi Umum Walgito, B 1 2010 
21 Psikologi Perkembangan Jahja, Y 1 2011 
22 Statistik dalam Penelitian 
Psikologi dan Pendidikan  
Winarsunu, T 1 2004 
 Jumlah  35  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa judul koleksi Psikologi yang sering disitir 
dalam penulisan artikel jurnal adalah buku karangan Azwar S, yang berjudul 
Penyusunan Skala Psikologi, buku ini dirujukan sebanyak 6 kali. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa buku tersebut dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Dengan 
demikian untuk mengetahui hasil persentase keterpakaian koleksi Psikologi dalam 
penulisan artikel jurnal, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Hasil dari persentase di atas, bahwa koleksi Psikologi yang dikutip oleh 
dosen  dalam penulisan Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013 adalah 
sebanyak 5,80%, sedangkan koleksi yang tidak digunakan oleh pengguna dalam 
penulisan artikel tersebut  sebanyak 94,2%. Hasil tesebut menunjukkan bahwa 
koleksi Psikologi sangat sedikit dimanfaatkan dalam penulisan artikel jurnal. 
 
2. Tingkat Keterpakaian Koleksi Perpustakaan pada Skripsi Mahasiswa 
Jurusan Psikologi Tahun 2018 
Dalam Penulisan skripsi pengguna membutuhkan beberapa referensi untuk 
menyelesaikan suatu karya, salah satu sumber yang dapat dijadikan  referensi 
tersebut adalah  koleksi psikologi yang berada di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Aceh, dimana koleksi tersebut dapat dimanfaatkan dalam 
penulisan skripsi sebagai  kutipan didaftar pusataka. Untuk mengetahui tingkat 
keterpakaian koleksi, maka penulis menggunakan daftar pustaka untuk melihat 
seberapa sering koleksi tersebut dikutip oleh mahasiswa. Berdasarkan data yang 
penulis dapatkan bahwa terdapat 379 koleksi Psikologi di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh. Dari 379 koleksi ini hanya terdapat 24 judul 
koleksi Psikologi yang disitir pada 21 skripsi  mahasiswa jurusan Psikologi. 
Untuk melihat keterpakaian koleksi Psikologi dalam penulisan skripsi Perhatikan 
tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Koleksi Psikologi yang dirujuk dalam Penulisan Skripsi 
Mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh 
 
No Judul Pengarang Jumlah 
Keterpakaian 
Tahun 
Terbit 
1 Penyusunan Skala 
Psikologi 
Azwar, S 4 2005 
2 Psikologi Kepribadian UMM 1 2010 
3 Teori Kepribadian Feist 1 2010 
4 Psikologi Perkembangan Hurlock 1 1980 
5 Teori Kepribadian  Jess & Gregory 1 2011 
6 Psikologi Kepribadian Sujanto, Lubis & 
Hadi 
1 2009 
7 Pengantar Psikologi Atkinson & 
Hilgard 
2 1983 
8 Mengatasi pikiran Negatif Ahyar, M 1 2014 
9 Ilmu Perilaku Manusia Hidayat, R.D 1 2009 
10 Psikologi Perkembangan 
Anak Berkebutuhan 
Khusus 
Ulfa Maria 1 2012 
11 Psikologi Kerja Anoraga & Pandji 3 1993 
12 Kamus Lengkap Psikologi Chaplin, P.J 1 2002 
13 Perkembangan Alat Ukur 
Psikologi 
Suryabrata, S 1 2009 
14 Perbedaan Tingkat 
Kecemasan pada Wanita 
yang tidak memiliki 
Kebutuhan 
Maulidia 1 2010 
15 Gambaran Timgkat 
Kecemasan menghadapi 
Resiko Kematian pada 
Vinanita 1 2010 
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Penderita Kanker 
Payudara di RSUDZA 
Banda Aceh 
16 Pengantar Psikologi Klinis Sutarjo 1 2009 
17 Psikologi Remaja  Sarwono 4 2005 
18 Psikologi Perkembangan 
Anak dan Remaja 
Yusuf  1 2004 
19 Psikologi Industri dan 
Organisasi 
Munandar, A.S 1 2001 
20 Perkembangan Anak John W. Santroca 1 1980 
21 Kamus Psikologi Kartono, K.N 1 2002 
22 Pengantar Psikologi 
Kesehatan Islami 
Hasan  A.B 1 2008 
23 Psikologi Keluarga 
(Penanaman Nilai dan 
Penanganan Konflik 
Keluarga) 
Lestari 1 2012 
24 Psikologi Anak Luar biasa Somantri, S 1 2006 
 Jumlah  33  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa judul koleksi Psikologi yang sering disitir 
dalam penulisan skripsi adalah buku yang berjudul Penyusunan Skala  dikarang 
oleh Azwar, S, dan buku yang berjudul Psikologi Remaja dikarang oleh 
Sarwono,yang masing-masing telah 4 kali dijadikan rujukan. Untuk mengetahui 
hasil persentase keterpakaian koleksi Psikologi dalam penulisan skripsi, maka 
dijelaskan bawah ini: 
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Hasil dari persentase di atas, bahwa keterpakaian koleksi Psikologi dalam 
penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 adalah sebanyak 
6,33%, sedangkan koleksi yang tidak digunakan oleh pengguna dalam penulisan 
skripsi sebanyak 93.67%. Hasil tesebut menunjukkan bahwa koleksi Psikologi 
sangat sedikit dimanfaatkan dalam penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan 
Psikologi Tahun 2018. 
 
3. Sitiran Pengarang 
Pada Jurnal Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013, pengarang yang disitir 
adalah sebanyak 104, termasuk pengarang atas nama orang dan lembaga. 
Pengarang yang paling banyak disitir adalah Azwar, S dengan jumlah sitiran 19 
sitiran. Sitiran paling sedikit satu sitiran. Pengarang yang paling sering disitir 
adalah pengarang dengan jumlah 19-6 sitiran, dibuat 5 peringkat pengarang yang 
sering disitir. Menurut Jonner Hasugian, pengarang yang disitir lebih dari 5 kali 
dikategorikan sebagai pengarang yang paling sering disitir, sedangkan kurang dari 
5 kali tidak dikategorikan sebagai pengarang yang paling sering disitir.
3
 Berikut 
adalah tabel peringkat pengarang yang paling sering disitir pada Jurnal Ilmiah 
Psikologi An-Nafs Tahun 2011-2013 : 
____________ 
3
Jonner Hasugian, “Analisis Sitiran terhadap Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu 
Kedokteran Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara”, Pustaha : Jurnal Studi 
Perpustakaan dan Informasi 1, no. 2 (2005) : 6, diakses pada tanggal 07 Juli 2019. 
http://ced.petra.ac.id/index.php/pus/article/view/17246  
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Tabel 4.3 Daftar Nama Pengarang yang sering disitir di Jurnal 
Psikologi An-Nafs tahun 2011-2013. 
 
 
No. Nama Pengarang Jumlah Sitiran %      Peringkat 
1 Azwar, S 19 27,9% 1 
2 Santrock, J.W 9 13,23% 2 
3 Hadi, S 8 11,76% 3 
4 Arikunto, S 7 10,29% 4 
5 Sugiyono 7 10,29% 4 
6 Chaplin, J.P 6 8,82% 5 
7 Hurlock, E.B 6 8,82% 5 
8 Ali Mohammad 6 8,82% 5 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat pengarang 
yang pertama adalah Azwar, S dengan jumlah 19 sitiran (27,9%). Diurutan kedua 
adalah Santrock, J.W dengan 9 kali sitiran (13,23%). Diurutan ketiga adalah Hadi, 
S dengan 8 kali sitiran (11,76%). Diurutan keempat yaitu Arikunto, S dengan 7 
kali sitiran (10,29%) dan Sugiyono dengan 7 kali sitiran (10,29%). Dan Diurutan 
terakhir  yaitu Chaplin, J.P, Hurlock, E.B. dan Ali Mohammad yang masing-
masing 6 kali sitiran (8,82%). 
Sedangkan Pengarang yang paling banyak disitir pada Skripsi Mahasiswa 
Jurusan Psikologi Tahun 2018 adalah Sugiyono, dengan jumlah 23 sitiran, sitiran 
paling sedikit adalah satu sitiran. Pengarang yang paling sering disitir adalah 
pengarang dengan jumlah 23-9 sitiran, dibuat 5 peringkat pengarang yang sering 
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disitir. Berikut adalah tabel peringkat pengarang yang paling sering disitir pada 
Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 Daftar Nama Pengarang yang sering disitir di Skripsi 
Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 
 
No. Nama Pengarang Jumlah Sitiran %      Peringkat 
1 Sugiyono 23 30,2% 1 
2 Azwar, S 21 27,6% 2 
3 Arikunto, S 12 15,7% 3 
4 Tjiptono, P 11 14,4% 4 
5 Kotler, P 9 11,8% 5 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peringkat pengarang 
yang pertama adalah Sugiyono dengan jumlah 23 sitiran (30,2%). Diurutan kedua 
adalah Azwar, S dengan 21 kali sitiran (27,6%). Diurutan ketiga adalah Arikunto, 
S dengan 12 kali sitiran (15,7%). Diurutan keempat yaitu Tjiptono, P, S dengan 
11 kali sitiran (14,4%). Dan diurutan terakhir Kotlers, P dengan 9 kali sitiran 
(11,8%). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tingkat keterpakaian koleksi Psikologi yang dikutip oleh dosen di 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis 
sitiran pada Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs pada Tahun 2011-2013 
adalah sebanyak 5,80%, ini menunjukkan bahwa tingkat keterpakaian 
koleksi psikologi pada penulisan jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs sangat 
sedikit dimanfaatkan oleh dosen. 
2. Sedangkan Tingkat keterpakaian koleksi Psikologi di perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Aceh berdasarkan analisis sitiran pada 
penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 adalah 
sebanyak 6,33%, ini menunjukkan bahwa tingkat keterpakaian koleksi 
psikologi pada penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi sangat 
sedikit dimanfaatkan oleh mahasiswa. 
3. Pengarang yang paling sering disitir pada Jurnal Psikologi An-Nafs 
Tahun 2011-2013 adalah Azwar, S dengan jumlah 19 sitiran (27,9%), 
Santrock, J.W dengan 9 kali sitiran (13,23%), Hadi, S dengan 8 kali 
sitiran (11,76%), Arikunto, S dengan 7 kali sitiran (10,29%), Sugiyono 
dengan 7 kali sitiran (10,29%), Chaplin, J.P, Hurlock, E.B. dan Ali 
Mohammad yang masing-masing 6 kali sitiran (8,82%). 
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Sedangkan Pengarang yang paling sering disitir pada Skripsi Mahasiswa 
Jurusan Psikologi Tahun 2018, Sugiyono dengan jumlah 23 sitiran 
(30,2%), Azwar, S dengan 21 kali sitiran (27,6%), Arikunto, S dengan 12 
kali sitiran (15,7%), Tjiptono, P.S dengan 11 kali sitiran (14,4%), dan 
Kotler, P dengan 9 kali sitiran (11,8%). 
B. Saran 
1. Penulis menyarankan kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Aceh untuk melakukan promosi tentang koleksi perpustakaan agar 
pengguna dapat memanfaatkan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. 
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh belum pernah 
melakukan evaluasi koleksi sehingga penelitian ini diperlukan untuk 
saran dan masukan pengembangan koleksi. 
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 Data artikel Jurnal Ilmiah Psikologi An-Nafs Tahun 2011-2013 
 
 
volume no Nama pengarang Judul artikel jumlah 
 1 Barmawi, Andi 
Syahputra 
Kearifan lokal dan Eksistensi escape 
building dalam meningkatkan 
kesiapsiagaan bencana dan collective 
self-efficacy pada masyarakat kota 
banda aceh 
8 
Vol 1, 
No 1 
(2011) 
2 Juli Andriyani Pola asuh orang tua : perkembangan 
konsep diri remaja 
21 
 3 Jasmadi Media cetak dan kesehatan mental 
masyarakat provinsi aceh 
5 
 4 Ayu Safira Penerimaan diri dan kepercayaan diri 
pada ibu memiliki anak celeral palsy 
16 
 5 Safrilsyah Religiusitas dan kebermaknaan hidup 
pada kelompok lanjut usia 
30 
 6 Barmawi, Riza 
Rahayu 
Kepercayaan Diri dan Kecemasan 
Komunikasi Interpersonal pada 
mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Muhammadiyah 
Aceh di Banda Aceh 
29 
 7 Juli Andriyani, 
Efrar Khalid Hanas 
Gambaran Motivasi Belajar pada 
Mahasiswa Berprestasi Belajar Rendah 
di Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Aceh 
20 
Vol. 2, 
No. 1 
(2012) 
8 Yusniar Idris, 
Rahmania 
Pergaulan Bebas dan Perilaku Seksual 
Remaja di Kecamatan Kuta Raja Banda 
Aceh 
26 
 9 Safrilsyah, 
Dewi Andawiyah 
Religiusitas dan Kecemasan 
Menghadapi Masa Depan Pada Remaja 
Korban Bencana Alam Tsunami di LPI 
Al-Ishlah Al-Aziziyah Lueng Bata 
Banda Aceh 
28 
 10 Maria Ulfa, 
Mainur Yanti 
Penerapan Metode Intergrade Learning 
melalui Pendekatan Multiple 
Berkebutuhan Khusus di PAUD Bintang 
Kecil 
9 
 11 Jasmadi, 
Zulfikar 
Pemberian Insentif dan Motivasi Kerja 
Personil Polisi Resor Kota Banda Aceh 
25 
 12 Maria Ulfa, 
Zainuddin 
Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian 
Siswa dalam Belajar pada Siswa MAN 
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar 
21 
 13 Jasmadi, 
Juwita 
Self-Esteem dan Motivasi Berprestasi 
pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 
Indrapuri 
 
 14 Juli Andriyani, 
Sri Wahyuni 
Persepsi terhadap Lingkungan Sekolah 
dan Moral pada remaja di Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Panti Asuhan 
27 
Nirmala Banda Aceh 
Vol. 3, 
No. 1 
(2013) 
15 Barmawi, 
Dina Mardiati 
Self-Efficary dan Kecemasan Berbicara 
di Depan Umum pada Mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Aceh 
13 
 16 Safrilsyah, 
Bahrul Fajar 
Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 
Karyawan Matahari Departemen Store 
di Hermes Palace Mall Kota Banda 
Aceh 
26 
 17 Winda Putri Diah 
Restya, 
Nova Ardila Sari 
Konsep Diri dan Kinerja Karyawan di 
Dinas Kesehatan Jantho Aceh Besar 
13 
 18 Ismiati Kecerdasan Emosional sebagai Modal 
Meraih Kesuksesan 
8 
 19 Yusniar Idris, 
Noni Apriana 
Dukungan Sosial Keluarga Inti terhadap 
Kesepian pada Lansia UPTD Rumoh 
Seujahtra Geunaseh sayang Ulee Kareng 
Banda Aceh 
22 
  Jumlah  347 
 
Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Psikologi Tahun 2018 
 
No Nama Judul skripsi Sitiran 
1 Suritani Sinaga Hubungan antaraKualitas Pelayanan 
Transportasi Berbasis Online 
(GOJEK) terhadap Kepuasan 
Pelanggan di Banda Aceh 
20 
2 Rini Wahyuni Gambaran Kepribadian pada 
Selebriti Instagram di Banda Aceh 
Menurut Teori Abraham Maslow 
7 
3 Amira Fitria Gambaran Stres pada Guru yang 
Menghadapi Anak Kebutuhan 
Khusus di Yayasan Bintang Kecil, 
Banda Aceh 
28 
4 Andri Gambaran Etos Kerja pada Anggota 
Polisi Resor Aceh Besar 
26 
5 Marhamah  
 
Gambaran Reaksi Kecemasan Pada 
Korban Kekerasan Seksual Di Pusat 
Layanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Aceh 
 
11 
6 Nanda Rahmil Izzati 
 
Gambaran Penyesuaian Diri 
Pemimpin Perempuan Pada 
Lembaga Publik Di Provinsi Aceh 
 
22 
7 Haryadhe Maulana 
 
Hubungan Kepercayaan Pada 
Pemimpin Dengan Loyalitas 
Karyawan PT.Nusantara Surya Sakti 
Group (NSSG) 
 
20 
8 Nurwaini 
 
Hubungan Antara Keharmonisan 
Keluarga Dengan Motivasi Belajar 
Pada Siswa Di SMAN 11 Banda 
Aceh 
 
28 
9 Cut Nursadrina Gambaran Coping Stres Pada 
Mahasiswi yang mengalami 
Obesitas di Jurusan Keperawatan 
Gigi Poltekes Kemenkes Aceh 
 
23 
10 Qisthi Fakhrunnisa 
 
Pengaruh Kepercayaan Konsumen 
Terhadap Keputusan Pembelian 
Produk Fashion Secara Online Pada 
Mahasiswa a/i Universitas 
Muhammadiyah Aceh 
24 
 11 Elsa Mentari 
 
Pengaruh Dukungan Sosial 
Terhadap Pengambilan Keputusan 
Karir Pada Mahasiswa Psikologi 
Tingkat Akhir di Universitas 
Muhammadiyah Aceh 
 
13 
12 Deska Yoanda Putra 
 
Hubungan Kebersyukuran Dengan 
Stres Kerja Pada Peugas Penjaga 
Rumah Tahanan Di Kajhu Aceh 
Besar 
 
15 
13 Indira Khadriah 
 
Gambaran Kabahagian Pada Remaja 
Penderita Epilepsi di Kecamatan 
Titeue Kabupaten Pidie 
 
15 
14 Muhammad 
Taufiqurrahman 
Perbedaan Kepercayaan Konsumen 
pada Bengkel Mobil Resmi 
(Showroom) dengan Bengkel Mobil 
Swasta (Umum) di Aceh Besar 
11 
15 Rahmat Rizki Pengaruh Sifat Qana’ah terhadap 
Perilaku Kosumtif di SMA Negeri 3 
Kota Banda Aceh 
23 
16 Teuku Ilham 
Rabbani 
Hubungan antara Religiusitas dengan 
Kinerja Karyawan di Kantor Bank 
Syariah X Aceh 
30 
17 Hibatul Azizi Hubungan antara Konformitas 
dengan Altruisme pada Mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Aceh 
22 
18 Ayi Rahmania Gambaran Coping stres pada Pekerja 
Konselor Wanita yang di Tempatkan 
di Bagian Penanganan Kasus Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Provinsi Aceh 
22 
19 Ronia Lahan Pengaruh Dukungan Sosial terhadap 
Keyakinan dalam Pengasuhan 
7 
(Parenting Self-Efficacy) pada 
Orangtua yang Memiliki Anak 
Tunagrahita di SDLB Kota Banda 
Aceh 
20 Fera Annisa Pengaruh Brand Image Iphone 
terhadap Self Confidence Remaja di 
Kota Banda Aceh 
15 
21 Firda Endah Fitriani  Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Akademik Terhadap Kepuasan 
Mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Aceh 
25 
 Jumlah   407 
 
Skripsi 3No Judul Pengarang Tahun Terbit Tempat Terbit Penerbit Edisi/vol/cet KeterpakaianAda Tidak1 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Arikunto, S 2010 Jakarta PT. Rineka Cipta Ed. 11 √2 Mengatasi Pikiran Negatif Ahyak, M 2014 Jogjakarta Saufa √3 Implementasi Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 dalamPeningkatan Kualifikasi AkademikGuru SD melalui Pendidikan TinggiJarak Jauh di Wilayah KabupatenBelitung. Aripin, S 2010 √4 Penerapan Model PembelajaranKooperatif Tipe Tps di SMA Negeri12 Banda Aceh Emda, Amna 2014 √5 Merekapun Bisa Sukses Gunadi, Tri. 2011 Jakarta Penebar Plus √6 Hubungan Antara Stress denganPola Menstruasi pada Mahasiswa DIV Kebidanan Jalur RegulerUniversitas Sebelas Maret Isnaeni N.D 2010 Surakarta Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret √7 Ilmu Perilaku Manusia Hidayat, R, D. 2009 Jakarta CV. Trans Info Media √8 Stres Ibu Tunggul yang MemilikiAnak Autis Kusumastuti, Astri, N. 2014 √9 Psikologi Keluarga Lestari, S. 2012 Jakarta Kencana Pranada Media √10 Managing Stress Looker, T., & Gregson, O. 2005 Yogyakarta Teach Yourself Book √11 Strategi Coping Stress Pada GuruSdlb Dalam Menghadapi AnakBerkebutuhan Khusus Linayaningsih, F. 2015 √12 Managemen PembelajaranMatematika Manullang, M. 2007 √13 Coping Stress Ibu yang MemikiAnak Down Syndrome Maulidaini 2015 Banda Aceh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah √14 Metode Penelitian Kualitatif Meleong, J. 2007 Bandung PT. Rosdakarya √15 Hubungan Antara Stress denganAgresi Pada Ibu Rumah TanggaYang Tidak Bekerja Mumtahinnah, N. 2009 √
16 Konsep Komperatif Guru DalamUndang-Undang Nomor 14 Tahun2005 Tentang Guru Dan Dosen(Kajian Ilmu Pendidikan Islam). Mulyani, F. 2009 √17 Konsep Managemen Stress Priyoto 2014 Jogjakarta Nuha Medika √18 Psikologi Klinis : PengantarTerapan Mikro & Makro Prawitasi, J, E,. 2011 Jakarta √19 Hubungan Antara Efikasi Diri danManajemen Waktu terhadap StresMahasiswa Farmasi Semester IVUniversitas Abulyatama Aceh Rusdi, R,. 2015 √20 Gambaran Stres pada Mahasiswayang sedang melakukanPenyusunan skripsi di FakultasKedokteran Universitas AbulyatamaAceh Tahun 2004 Safira, Nuriski N. 2015 Banda Aceh √21 Hearlth Psychology Sarafino, E. 2006 London √22 Ilmu Penyakit dalam GangguanPsikosomatik Sudoyo W. A. 2009 Jakarta √23 Metode Penelitian danPengembangan (Research andDevelopment) Sugiyono. 2010 Bandung √24 Metode Penelitian KuantitatifKualitatif dan R & D Sugiyono. 2013 Bandung √25 Metode Penelitian KuantitatifKualitatif dan R & D Sugiyono. 2016 Bandung √26 Psikologi Perkembangan AnakBerkebutuhan Khusus Ulfa, Maria 2012 Banda Aceh √27 Studi Kasus Yin, R. K 2000 Jakarta √28 Coping Stress pada Guru yangMengajar Anak Kebutuhan Khusus Wulandari, F. R 2009 Semarang √
Skripsi 2No Judul Pengarang Tahun Terbit Tempat Terbit Penerbit Edisi/vol/cet           KeterpakaianAda1 Psikologi Kepribadian Alwisol 2004 Malang UMM √2 Pengantar Psikologi Atkinson, & Hilgard 1981 Jakarta Erlangga Ed. 8 √3 Teori Kepribadian Feist, & Feist 2012 Jakarta Salemba Humanika Ed. 7 √4 Psikologi Perkembangan Hurlock 1980 Jakarta Erlangga Ed. 5 √5 Teori Kepribadian Jess, & Gregory 2012 Jakarta Salemba HumanikaEd. 7 √6 A Study Of DramaturgyOn Ask.Fm UsersmongStudent Martaekadita, Kurnia, & Nurhayati 20167 Psikologi Kepribadian Sujanto, Lubis & Hadi 2009 Jakarta Bumi Aksara Ed. 1 √
Data Keterpakaian Koleksi pada Skripsi Jurusan Psikologi 2018 (Skripsi 1- Skripsi 21)Skripsi 1No Judul Pengarang Tahun Terbit Tempat Terbit Penerbit Edisi/vol/cet           KeterpakaianAda Tidak1 Pengukuran Tingkat KepuasanPelanggan A. M. Supranto, J 2001 Jakarta Rineka Cipta √2 Manajemen Penelitian Arikunto, S. 2006 Jakarta PT. Raja Grafindo √3 Reliabilitas danValiditas Azwar, S 2003 Yogyakarta Pustaka Pelajar √4 Penyusunan SkalaPsikologi Azwar, S 2010 Yogyakarta Pustaka Pelajar √5 Introduction toTotal Quality,Productivity, Competitiveness Goetsch, D.L danDavis, S. 1994 Englewood Cliffs Prentice HallInternational inc √6 Kualitas PelayananPublik Hardiansyah 2011 Yogyakarta Gava Media √7 Manajemen Produksi Kusuma, H. 2009 Yogyakarta Andi √8 Manajemen Pemasaran Kotler, P. 2009 Jakarta Kokasih Iskandarsyah √9 Manajemen Pemasaran Kotler, P. &Keller, K 2009 Jakarta PT. Indeks Ed. 12 √10 Manajemen Pemasaran Kotler, P. 2007 Jakarta Erlangga Ed.13 √11 Marketing Management :Analysis, Planing,Implementati Onand Control Kotler, P 1994 Englewood Cliffs Prentice HallInternational inc √12 Manajemen Pemasaran Jasa Lupiyoadi, R. 2013 Jakarta Salemba Empat √13 Manajemen JasaTerpadu Nasution, M 2010 Bogor Ghalia Indonesia √14 Manajemen Pemasaran Jasa Rambat, Lupiyoadi 2001 Jakarta Salemba Empat √
15 Spss Vs Lisrel :Sebuah Pengantar,Aplikasi untukRiset Surjono &Julianita 2011 Jakarta Salemba Empat16 Manajemen Jasa Tjiptono 2001 Yogyakarta Penerbit Andi Ed.2, Cet. 217 Service, Quality,Satisfaction Tjiptono 2007 Yogyakarta Penerbit Andi Ed.2, Cet. 2 √18 Service, Quality,Satisfaction Tjiptono 2005 Yogyakarta Andi Offset √19 Prinsip-Prinsip Total QualityService Tjiptono 2011 Yogyakarta Penerbit Andi √20 Strategi Pemasaran Tjiptono 2008 Yogyakarta Penerbit Andi √
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Lampiran 3 Daftar Koleksi PsikologiNo GMD Judul Eks Edisi Isbn_Issn Penerbit Tahun Terbit1 Psikologi (150) Psikologi for Psychology 1 1 979-3602-17-1 Language - UUM PRESS 20042 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Jilid 2 5 8 Penerbit Erlangga 19833 Psikologi (150) Psikologi Pelayanan 14 979-8433-55-4 Alfabeta 20024 Psikologi (150) Riset Perilaku Konsumen : Niat Membeli melalui internet 5 1 979-25-2450-9 Program MagisterManajemen ProgramPasca SarjanaUniversitas SyahKuala 20055 Psikologi (150) Asas-Asas Penelitian Behavioral 11 3 979-420-171-5 Gadjah Mada University Press 20046 Psikologi (150) Realibilitas dan Validitas 7 3 979-8581-104-1 PT Pustaka Pelajar 20047 Psikologi (150) Kode Etik Psikologi dan Ilmujwan Psikologi 5 1 978-979-756-486-5 Graha Ilmu 20098 Psikologi (150) Psikologi kesehatan 6 978-979-14460-5-1 Muha Medika 20109 Psikologi (150) Pengantar psikologi Umum 8 5 978-979-29-1455-9 Apress 201010 Psikologi (150) Pengembangan Alat Ukur Psikologi 5 979-763-106-0 ANDI 200511 Psikologi (150) Pengantar psikologi klinis 6 979-3304-17-0 Refika Aditama 2009
12 Psikologi (150) HEMAT EMOSI Strategi Meraih Keberhasilan dan Kebahagiaan yang Optimal 5 978-979-074-633-6 PT. Bhuana Ilmu Populer 201113 Psikologi (150) BIOPSIKOLOGI Biological Psychology 5 9 978-981-4281-87-4 Sa;lemba humanika 201014 Psikologi (150) Emotional intelligence:kecerdasan emosional 3 978-979-605-408-4 Palgrave Macmillan 200915 Psikologi (150) Penyusunan Skala Psikologi 13 1 979-9075-73-4 PT Pustaka Pelajar 200516 Psikologi (150) Tes Psikologi (jilid I) 10 7 979-8901-55-X Prenhallindo 199717 Psikologi (150) Pengantar Psikologi jilid I 10 8 - Penerbit Erlangga 198318 Psikologi (150) Psikologi Kerja 4 979-518-315-X PT Rineka Cipta 199319 Psikologi (150) Perkembangan Anak [JILID 2] 8 6 - Penerbit Erlangga 197820 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 5 Revisi 979-518-364-8 PT Raja Grafindo Persada 198821 Psikologi (150) Bagaimana menjawab pertanyaan kritis anak anda 1 - 979-3000-77-5 Cendikia sentra media 200522 Psikologi (150) Psikologi Sosial 1 CV Diponegoro 198523 Psikologi (150) Revolusi cara belajar the learning revolution 6 979-9452-12-0 Kaifa 200024 Psikologi (150) Psikoanalisis dan Sastra 1 979-3546-02-6 Pusat penelitiankemasyarakatan danbudaya 200325 Psikologi (150) Psikologi Suatu Pengantar [dalam perspektif islam] 4 1 979-3465-16-6 2004
26 Psikologi (150) Psikologi Industri 18 4 979-499-073-6 Liberty 200427 Psikologi (150) Perkembangan Anak[jilid 1] 12 6 - Penerbit Erlangga 197828 Psikologi (150) Di Balik Kontroversi ESQ Ary Ginanjar Agustian 5 978-602-96825-3-3 Mumtaz Media 201029 Psikologi (150) Psikologi Kepribadian 20 1 979-421-044-7 PT Raja Grafindo Persada 200230 Psikologi (150) Teori-teori sifat dan behavioristik 5 979-497-003-4 Kanisius 199331 Psikologi (150) Psikologi Klinis : perkembangan teori, praktik dan perkembangan 1 4 978-979-1277-61-7 PT Pustaka Pelajar 200732 Psikologi (150) Psikologi Kognitif 1 4 978-602-8300-65-0 PT Pustaka Pelajar 200833 Psikologi (150) BIOPSIKOLOGI 1 7 978-602-8300-75-9 PT Pustaka Pelajar 200934 Psikologi (150) Psikologi Kepribadian Teori-teori Holistik 5 979-497-002-6 Kanisius 1993(organismik fenomenologis)35 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan  pengantar dalam berbagai bagiannya 10 979-420-440-4 Gadjah Mada University Press 200236 Psikologi (150) Test Grafis (HTP) Chromatic-Achromatic Untuk Anak 5 979-3602-46-5 Unmuha Malang 200537 Psikologi (150) Psikologi Remaja 5 Revisi 979-421-197-4 PT. RajaGrafindo Persada 200538 Psikologi (150) Psikologi kepribadian 9 - 979-3602-27-9 UMM pres 2001 2005
39 Psikologi (150) Agar Bekerja menjadi Nikmat 1 979-22-0450-4 PT. Gramedia Pustaka Utama 200340 Psikologi (150) Konseling dan terapi 1 979-732-753-1 PT. Grasindo 200541 Psikologi (150) hipnotis untuk kecerdasan dan kesembuhan 1 978-979-788-272-3 Media Pressindo 201042 Psikologi (150) Psikologi Pemilihan Karier 1 979-518-374-5 PT Raja Grafindo Persada 200443 Psikologi (150) Pengantar psikologi klinis 7 979-456-258-0 Universitas Indonesia (UI Press) 200344 Psikologi (150) Indigenous and cultural psychology : memahami orang dalam konteksnya 1 - 978-602-8764-91-9 PT Pustaka Pelajar 201045 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Umum 9 979-99425-0-0 Yayasan Pena Banda Aceh 200546 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 5 979-692-000-X PT. REMAJA ROSDA KARYA 200447 Psikologi (150) Relativisme Etika: Analisis Prinsip-Prinsip Moralitas 1 979-16-0033-3 PT Serambi Ilmu Semesta 200548 Psikologi (150) Psikologi Umum 3 979-730-273-3 CV. Pustaka Setia 200349 Psikologi (150) WARTEGG Tes Melengkapi Gambar 1 979-9075-78-5 PT Pustaka Pelajar 201050 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Jilid 2 6 11 Interaksara51 Psikologi (150) Statistik Nonparametris Untuk Penelitian 1 978-979-8433-58-0 CV. ALFABETA 2010
52 Psikologi (150) Psikologi Wanita : mengenal gadis remaja dan wanita dewasa jilid 1 4 - 979-538-034-6 Mandar Maju 199253 Psikologi (150) Pengantar Psikodiagnostik 1 979- 3721-46-4 PT Pustaka Pelajar 200954 Psikologi (150) Psikologi Kualitatif 2 1 978-979-29-0409-3 ANDI 200855 Psikologi (150) Psikologi Lingkungan 3 979-533-119-0 PT. Grasindo 199556 Psikologi (150) Tes Inteligensi 1 978-602-8300-2 PT Pustaka Pelajar 200857 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan 10 5 - Wiley 198058 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 11 - 979-692-385-8 PT Remaja Rosdakarya 200559 Psikologi (150) Hipnotis dan Hipnoterapi transpersonal/NLP 1 978-602-8479-46-2 Apress 200960 Psikologi (150) Dasar-dasar Teknik Konseling 1 2 978-602-8764-32-2 Apress 201061 Psikologi (150) Psikologi Umum 7 - 979-518-047-9 Libraries Unlimited 200362 Psikologi (150) Seni Konseling 1 - 979-8581-69-5 Pustaka Sinar Harapan 201063 Psikologi (150) Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku 5 1 979-526-202-5 Bumi Aksara 200464 Psikologi (150) Psikologi Suami Istri 1 - 979-3952-03-2 Mitra Pustaka 200565 Psikologi (150) PSIKOLOGI 1 979-2462-30-9 Pustaka Baca 2009
66 Psikologi (150) Psikologi Humanistik : dalam konteks sosial,budaya dan sejarah 2 - 979-3721-66-9 Crown publishers 200567 Psikologi (150) Sejarah Psikologi Dari Masa Kelahiran Sampai Masa Modern 1 979-9417-97 Prismasophie 200568 Psikologi (150) Konseling Individual Teori dan Praktek 1 978-979-8433-57-3 Alfabeta 200969 Psikologi (150) Psikologi Anak Luar Biasa 1 979-3304-43-x PT. Refika Aditama 200670 Psikologi (150) Psikologi Industri Dan Organisasi 5 - 979-456-221-1 Universitas Indonesia (UI Press) 200171 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Remaja 1 979-450-445-9 Ghalia Indonesia 200472 Psikologi (150) Rahasia Mendapatkan Pekerjaan Di Masa Krisis 3 - 979-593-159-8 Kesaint Blanc 199973 Psikologi (150) Psikologi persuasi:strategi teruji untuk memerangi 4 - 978-979-27-7489-4 Wiley 201074 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 4 - 979-514-118-X OReilly 200575 Psikologi (150) Pengantar Ilmu Keperawatan Anak buku 1 5 1 979-3027-35-5 Salemba Medika 200576 Psikologi (150) Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak 1 - 979-605-791-3 Palgrave Macmillan 1997
77 Psikologi (150) Hipnotherapy The Art Of Subconscious Restructuring 1 978-979-22-2571-6 PT. Gramedia Pustaka Utama 200778 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja 4 - 979-415-099-1 Gunung Mulia 200379 Psikologi (150) The Road Less Traveled Psikologi Baru Pengembangan Diri 1 979-2462-14-7 BACA! baca buku, buku baik 200380 Psikologi (150) Dinamika kepribadian 1 979-3304-45-6 PT. Refika Aditama 200681 Psikologi (150) Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan pengukuran Prestasi Belajar 1 2 979-8581-71-7 PT Pustaka Pelajar 200982 Psikologi (150) Psikologi Komunikasi 6 - 979-514-145-7 PT. REMAJA ROSDA KARYA 200583 Psikologi (150) Psikologi Pertumbuhan:model-model kepribadian sehat 1 - 979-413-543-7 Kanisius 199184 Psikologi (150) Kamus Lengkap Psikologi 11 1 979-421-215-6 PT. RajaGrafindo Persada 200285 Psikologi (150) Psikologi Kepribadian 1 :Teori-Teori psikodinamik[klinis] 6 979-497-001-8 PT Rineka Cipta 199386 Psikologi (150) Psikologi Konseling 4 3 979-3021-11-X Universitas Muhammadiyah Malang [UMM] 200187 Psikologi (150) Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah 5 979-415-576-4 PT. BPK Gunung Mulia 2002
88 Psikologi (150) Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikologiseksual 1 979-3304-25-1 PT. Ercontara Rajawali 200589 Psikologi (150) Kamus Psikologi 5 - CV. Armio 199490 Psikologi (150) Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi 1 979-3477-12-1 Pustaka Sinar Harapan 200791 Psikologi (150) English for Psychology 7 1 979-3602-17-1 UMM Press 200492 Psikologi (150) Test IQ Manajement Anda 1 CV. Pionir Jaya 200193 Psikologi (150) Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya 5 2 979-8581-59-8 PT Pustaka Pelajar 200594 Psikologi (150) Kecerdasan Komunikasi 1 979-20-4907-X PT. Elex Media Komputindo 200395 Psikologi (150) Bagaimana Menjadi orang Tua Yang Baik 1 - - Libraries Unlimited 199396 Psikologi (150) Psikologi Umum 3 979-683-414-6 PT. Gramedia Pustaka Utama 199497 Psikologi (150) Oksidentalisme:sikap kita terhadap tradisi barat 3 979-8321-52-9 Paramadina 199998 Psikologi (150) Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ 8 979-9452-08-2 Kaifa 200099 Psikologi (150) Etika Filsafat tingkah Laku 1 979-518-125-4 Libraries Unlimited 2003100 Psikologi (150) Psikologi Belajar 9 979-518-046-0 Libraries Unlimited 2004
101 Psikologi (150) Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia 6 1 979-421-043-9 CV. Rajawali 1986102 Psikologi (150) Psikopatologi Dalam Kehidupan Sehari-hari 1 979-97085-8-3 Pedati 2005103 Psikologi (150) Better police ethics : a practical guide 1 979-8939-20-4 Cipta Manunggal 1999104 Psikologi (150) Manajemen Dengan Kecerdasan Emosional 8 979-24-5651-1 Nuansa 2007105 Psikologi (150) Pengantar Kodiagnostik 1 - - PT Pustaka Pelajar 2009106 Psikologi (150) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 1 4 0-89042-024-6 Language - UUM PRESS 2000107 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Jilid Satu 4 11 Interaksara108 Psikologi (150) Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia 1 PT Bulan Bintang 1979109 Psikologi (150) Peradilan Socrates ; Skandal tersebar dalam demokrasi athena 1 - 979-444-104-X Gramedia Pustaka Utama 1991110 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 3 979-3304-58-8 OReilly 2006111 Psikologi (150) Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen 1 979-421-687-9 Libraries Unlimited 2002112 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 6 978-602-8730-44-0 PT Kompas Media Utama 2011
113 Psikologi (150) Psikologi Umum:buku panduan mahasiswa 2 979-403-774-5 Palgrave Macmillan 1994114 Psikologi (150) psikologi terapan:mengupas dinamika kehidupan umat manusia 3 979-3228-10-5 darussalam offset 2004115 Psikologi (150) Psikologi Ibu dan Anak 2 978-979-3734-14-9 Fitramaya 2010116 Psikologi (150) teori Kepribadian:theories of personality bk 1 1 7 978-602-8555-19-7 Salemba Humanika 2010117 Psikologi (150) Teori Kepribadian:theories of personality bk 2 2 7 978-602-8555-20-3 Apress 2011118 Psikologi (150) Psikologi Sosial 2 978-602-8555-04-3 Apress 2011119 Psikologi (150) psikologi keluarga:penanaman 6 978-602-9413-21-2 PT Kompas Media Utama 2012nilai dan penanganan konflik dalam keluarga120 Psikologi (150) Psikologi Kematian:mengubah ketakutan menjadi optimisme 3 979-3674-87-3 Hikmah 2006121 Psikologi (150) Perkembangan Anak&remaja 2 979-518-907-7 OReilly 2004122 Psikologi (150) Teori Kepribadian&Terapi Psikoanalitik Freud 1 979-21-1127-1 Kanisius 2006
123 Psikologi (150) Psikologi Kritis:metaanalisis psikologi modern 1 979-99646-1-X Teraju 2005124 Manajemen Bisnis (650)Riset Analisis Kebijakan Publik 9 978-979-19553-0-0 Pusham Unsyiah 2009125 Manajemen Bisnis (650)Cara Cerdas menjalankan Bisnis 1 979-20-3442-0 alex media komputindo 2002126 Psikologi (150) Melejitnya Kepekaan Emosional 1 979-9452-07-4 Kaifa 2003127 Psikologi (150) Mencari Bakat Anak-anak 2 - PT Bulan Bintang 1982128 Psikologi (150) Psikologi Kematian 2 menjemput ajal dengan optimisme 9 978-602-9498-87-5 Noura Book 2009129 Psikologi (150) Psikologi Umum ; Dengan Perspektif Baru 4 978-979-25-4930-0 Ar-Ruzz Media 2012130 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan 5 979-518-364-8 PT Rineka Cipta 2005131 Psikologi (150) Psikologi Remaja:perkembangan peserta didik 8 979-526-959-3 Bumi Aksara 2009132 Psikologi (150) Psikologi Belajar 1 978-979-518-852-0 Libraries Unlimited 2011133 Psikologi (150) Psikologi Umum 10 978-979-526-090-5 Libraries Unlimited 2012134 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Umum 12 978-979-769-257-5 OReilly 2012135 Psikologi (150) Psikologi Kepribadian 6 979-526-072-3 Libraries Unlimited 2009
136 Psikologi (150) Psikologi Terapan Melintas batas Disiplin Ilmu 2 978-979-099-295-5 Wiley 2012137 Psikologi (150) Kognisi Teori dan aplikasi 1 7 978-981-4281-05-8 Salemba Humanika 2011138 Psikologi (150) Kepribadian:teori klasik dan riset modern jld 2 6 3 978-979-033-463-2 Penerbit Erlangga 2008139 Psikologi (150) Psikologi klinis:pengantar terapan mikro&makro 6 978-979-099-194-1 Penerbit Erlangga 2011140 Psikologi (150) Psikologi Kognitif 6 978-602-241-164-2 Penerbit Erlangga 2012141 Psikologi (150) Kepribadian:teori klasik dan riset modern jld 1 6 3 978-979-015-953-2 Penerbit Erlangga 2008142 Psikologi (150) Psikologi Kepemimpinan & Inovasi 6 978-979-099-502-4 Penerbit Erlangga 2012143 Psikologi (150) Psikologi Komunikasi 1 978-979-450-615-8 Ghalia Indonesia 2013144 Psikologi (150) Psikologi Trading Untuk Advance Level 5 978-602-02-2854-9 alex media komputindo 2013145 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini :panduan bagi orang tua dan pendidik PAUD dalam memahami serta mendidik anak usia dini 5 978-0602-7869-55-4 Gava Media 2014146 Psikologi (150) Mengatasi Pikiran Negatif 3 978-602-255-493-6 Saufa 2014
147 Psikologi (150) 25 Etika Profesi 1 979-8767-58-6 Sinar Grafika 2000148 Psikologi (150) Psikologi Umum untuk UIN,STAIN,PTAIS fakultas tarbiyah komponen MKDK 2 - CV. Pustaka Setia 2008149 Psikologi (150) Keajaiban Otak Anak:rahasia cara anak balita mempelajari benda,bahasa dan manusia 1 978-979-1284-02-8 Kaifa 2007150 Psikologi (150) Human Development Perkembangan Manusia 2 978-602-8555-00-5 Salemba Humanika 2009151 Psikologi (150) Tumbuh Kembang Perilaku Manusia 1 978-979-044-112-5 EGC 2011152 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan Ilmu Perilaku Manusia 1 978-602-8200-25-7 Trans Info Media 2009153 Psikologi (150) Young On Top New Edition 35 Kunci Sukses Di Usia Muda 7 978-602-8864-67-1 B First 2012154 Psikologi (150) Psikologi Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus 12 978-602-17775-0-3 LPPMP 2012155 Psikologi (150) Psikologi Umum Untuk mahasiswa,Dosen & Masyarakat Umum 1 978-602-9324-43-3 CAPS 2014
156 Psikologi (150) Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia 1 979-518-361-3 PT Rineka Cipta 2005157 Psikologi (150) Tes Psikologi : sejarah,prinsip,dan aplikasi jld 2 6 6 978-602-241-374-5 ERLANGGA 2011158 Psikologi (150) Psikologi kesehatan Mental : awas kesurupan 5 978-979-29-5265-0 ANDI 2015159 Psikologi (150) 108 Kepribadian Yang Paling Dicari & Disukai Oleh Siapapun,Kapanpun,&Dalam Kondisi Apapun 5 978-602-0983-40-0 Galmas Pubisher 2015160 Psikologi (150) A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap 2 978-979-29-4781-6 ANDI 2015161 Psikologi (150) Bioetika 6 978-979-709-989-3 PT Kompas Media Utama 2015162 Psikologi (150) Observasi Psikologi 6 978-979-692-632-9 PT Remaja Rosdakarya 2015163 Psikologi (150) Psikologi Umum : sebuah pandangan apresiatif bk 2 1 978-602-8555-07-4 Salemba Humanika 2014164 Psikologi (150) Remaja jld 2 6 11 978-979-075-686-1 ERLANGGA 2007165 Psikologi (150) Psikologi Umum bk 1 1 978-602-1232-30-9 Salemba Humanika 2016166 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Media 7 978-602-256-049-4 Prestasi Pustaka 2015167 Psikologi (150) Psikologi Positif : pendekatan saintifik menuju kebahagiaan 6 978-602-03-2771-6 Gramedia Pustaka Utama 2016
168 Psikologi (150) Sukses Akademik dan Sukses bakat 6 978-602-02-8450-7 Gramedia Pustaka Utama 2016169 Psikologi (150) Psikologi Dakwah: Membangun Cara Berpikir dan Merasa 1 978-602-19308-9-2 Madani Press 2014170 Psikologi (150) Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling 1 978-979-518-830-8 PT Rineka Cipta 2013171 Psikologi (150) Psikologi 1 9 978-979-015-849-8 ERLANGGA 2008172 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan 3 978-602-8730-39-6 kencana 2010173 Psikologi (150) Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian 3 978-979-29-3575-2 ANDI 2013174 Psikologi (150) Cara Cepat Membaca Bahasa Tubuh 1 978-602-1139-09-7 change 2014175 Psikologi (150) Lo Butuh Tau LGBT 1 978-602-250-303-3 Gema Insani Press 2016176 Psikologi (150) Konseling Kelompok 1 978-602-7825-80-2 Alfabeta 2013177 Psikologi (150) Panduan Praktis Psikotes Untuk CPNS,Karyawan Swasta &Perguruan Tinggi 1 979-3189-18-5 Oryza 2005178 Psikologi (150) Panduan Lengkap Tes Bakat Skolastik 1 979-319-124-4 Tugu Publisher 2010
179 Psikologi (150) Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik 1 978-979-769-759-4 Rajawali Pers 2014180 Psikologi (150) Psikologi Eksperimen 2 978-979-076-356-2 Pustaka Setia 2013181 Psikologi (150) Dasar-dasar Konseling 1 979-456-310-2 Universitas Indonesia (UI Press) 2013182 Psikologi (150) Human Development : Perkembangan Manusia : Masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan, masa dewasa akhir, akhir sebuah kehidupan 1Edisi Kesembilan978-979-1486-14-9 kencana 2011183 Psikologi (150) Psikologi Konseling 2 978-979-769-609-2 PT RajaGrafindo Persada 2013184 Psikologi (150) Perkembangan Anak usia Dini : pengantar dalam berbagai aspeknya 1 978-602-8730-69-3 kencana 2011185 Psikologi (150) Psikologi Faal : Tinjauan Psikologi dan Fisiologi dalam Memahami perilaku Manusia 2 978-979-692-070-9 PT Remaja Rosdakarya 2014186 Psikologi (150) Konseling Keluarga (family counseling) 1 978-602-8361-51-4 Alfabeta 2015187 Psikologi (150) Check Your Personality 1 978-602-6380-11-1 2016
188 Psikologi (150) 9 Kunci Sukses Entrepreneur 9 978-602-341-079-8 Penerbit Bestari 2016189 Psikologi (150) Sukses Mulia Is My Life : solusi nyata mewujudkan peradaban sukses mulia 5 978-602-342-027-8 Zikrul Hakim 2015190 Psikologi (150) Psikologi Konseling 1 978-602-9413-26-7 kencana 2012191 Psikologi (150) Emotional Healing Therapy 1 978-602-375-400-7 2013192 Psikologi (150) Hypnotic Power : rahasia membaca dan memengaruhi isi hati dan pikiran orang lain dengan hipnotis 1 978-602-300-357-0 Araska 2017193 Psikologi (150) Positive Personality 1 978-602-61977-4-0 2017194 Psikologi (150) Psikologi Industri & Organisasi 1 978-979-076-521-4 Pustaka Setia 2015195 Psikologi (150) Psikologi Umum bk 2 : Sebuah Pandangan Apresiatif 1 978-602-8555-07-4 Salemba Humanika 2014196 Psikologi (150) Perkembangan Anak: Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir 1 979-602-9413-37-3 Prenada Media 2012197 Psikologi (150) Psikologi : Suatu Pengantar -Ed. Terbaru 1 1 978-979-29-6753-1 ANDI 2018
198 Psikologi (150) Psikologi Industri dan Organisasi 1 978-602-425-331-8 Rajawali Pers 2018199 Psikologi (150) Pengantar Psikologi Kebidanan: buku ajar psikologi kebidanan 1 978-602-229-270-8 Pustaka Pelajar 2013
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